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2009 SPRING 
UNDERGRADUATE COMMENCEMENT 
WESTERN KENTUCKY U IVERSITY 
Bowling Green , Kentucky 
May 17, 2009 
ORDER OF EXERCISES 
1:00 p.m. 
President Gary A. Ransdell, Presiding 
Grand March .... ...... ..... ... ................................... ........ .. ... . ...... .. ........ ... ... .. ... ... .. ... .. Professor Mary Ellen Miller 
(Audience seated) Chief Marshal 
Dr. Gary Schallert 
Conductor, WKU Wind Ensemble 
Presentation of Colors ... .... .... ... ..... .................. .... ... ... ... ........ .. ... ........ ... ....... ..... ... ... . WK ROTC Color Guard 
ational Anthem a nd State Song ......... ............................................ .............. ... .. ... ... ......... Mr. Jacob Sensenig 
The Star Spangled Banner, Frances Scott Key Graduating enior 
My Old Kentucky Home, Stephen Foster 
Welcome ................ .. .. ...... .... .. .............. ......... ...... .... ............... .... .. .. ... ... .. .. ... ... ... ... ... ..... ..... .. . President Ransdell 
Remarks by Student Government Association President ... ... ...... ....... ..... ... ..... ........ .. ... .. .. .... Ms. Kay la Shelton 
Recognition of Retiring Faculty and University Award .............................. ....... .. .......... Dr. Barbara G. Burch 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Recognition of Honor Graduates .. ...... ... .. ... ... ........ .. ... .... ... ............ ..... .. ....... . ........ .. .. .. Mrs. Freida K. Eggleton 
Registrar 
Presentation of Candidates for Degrees .................. ... ...... ........................... ..................... ..... .... .. P rovost Burch 
Conferring of Degrees ... ...... .... ................................. .. ...... .... ............. ... .. ..... . President Ransdell, Provost Burch 
and Mrs. Lois Gray 
Chair, Board of Regents 
Congratulatory Remarks ... ....................................................... ... .... ... ...... ......... ........ ...... ... . President Ransdell 
Greetings from Alumni Association ... .... ... ... .... ......... ....... ..... ....... .. ........ .. ... ...... .. ............ . Mrs. A ndrea Gregory 
President 
U.S. Army Oath of Commission .... .. ...... ... .. .... ........ ...... .......... .. .... .. .. ........ .. .... .. .. .... .......... Lt. Col. Mark Powell 
Professor 0 f Military Science 
Presentation of Diplomas ........ .. .... .. .. .. ... ... ............................ .............. ............. .. .......... .. ........... College Deans 
Potter College of Arts and Letters 
Gordon Ford College of Business 
University College 
Bowling Green Community College 
Alma Mater ..... ... ....... .... ......... ... ..... ....... ........ ................... ..................... ... ......................... .... .. .... M r. Sensenig 
College Heights, Mary Fra ncis Bradley 
Recessiona l ... .................... .... ... ........... ...... .... ... ................... .. ... .. ....... ......................... ........ . .. .. . P latform Party 
(Aud ience sea ted) 
ORDER OF EXERCISES 
5:00 p.m. 
President Gary A. Ran dell, Presiding 
Grand March .. ... ... ....... ... ............. ... ..... .................. ................ ......... ...... . ....... .... .. .. Professor Mary E llen Miller 
(Audience seated) Chief Marsha l 
Dr. Gary challert 
Conductor, WK Wind En emble 
Presentation of Colors ............. ...... .......... ........... ... .............. .... ..................... .. ...... ... WK ROTC Color Guard 
ational Anthem and State Song ......... .... ...... .... ...... ...... .... .. ....... .... ....... ..... ...... .... ...... .... ... Mr. Jacob Sensenig 
The Star Spangled Banner, Frances Scott Key Graduating Senior 
My Old Kentucky Home, Stephen Foster 
Welcome ... .... .... .. ... ... ... .... ... .. .... .... ... .. .... ... ... .... ... .. ..... ...... ............... .... ........ ...... ...... ..... .... .. .. Pre ident Ransdell 
Remarks by Student Government Association President ...................... ............................... Ms. Kayla Shelton 
Recognition of Retiring Facu lty and Univers ity Awards ............................ ................ ..... Dr. Barbara G. Burch 
Provost and Vice President for Academ ic Affairs 
Recognition of Honor Graduates and Ogden Foundation Scholar .......... .... .......... ... ... . M rs. Freida K. Eggleton 
Regist rar 
Presentation of Candidates for Degree .... .... .... ..... .... ... ..... ..... ... ... .... .. .... .. ..... .. . ......... .... .. . .. .... ... . Provost Burch 
Conferring of Degrees .. ... .......... .. ........ .... ...................... ... ... ........ ... ..... ......... President Ransdell, Provost Burch 
and M rs. Lois Gray 
Chair, Board of Regents 
Congratulatory Remarks ....... .... ........... .. ... ........ .. ... ........... .. ........... .. ............ .... ... ........... .. ... President Ransdell 
Greeting from Alumni Association ... ... .. ........ .. ... ............ .... ... .... .. .... ... ....... ... ... ..... .. ... ... .. Mrs. A ndrea Gregory 
President 
U.S. Army Oath of Comm i sion ............. ........ .. .. .. ........................................ ..... ............... Lt. Col. Mark Powell 
Professor of Military Science 
Presentation of Diplomas ................................................................................... ... .... ......... ....... College Deans 
College of H ealth and Human Services 
Ogden College of Science and Engineering 
College of Education and Behavioral Sciences 
Alma Ma ter ... ... ........... .. ........... .. ............ .... ......... .... ......... ............. ...... ......... ............................... M r. Sensenig 
College Heights , Mary Francis Bradley 
Recessional .... ..... .... .... ......... . ... ... .. ......... .. ... .. .. .. .... ......... .... ......... .... ... ......... .... ... ......... .... .. ....... Platform Party 
(Audience seated) 
LEADERSHIP AND GOVERNANCE 
BOARD OF REGENTS 
Lois W. Gray, Chair 
Vine Grove 
Jim Meyer, Vice Chair 
Bowling Green 
Reagan Gilley 
Pineville 
Yevette Haskins 
Campbellsville 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Gary A. Ransdell 
President 
Barbara G. Burch 
Provost and Vice President 
for Academic Affairs 
Howard Bailey 
Vice President for 
Student Aifairs 
Richard G. Bowker 
Vice President for Research 
and Dean of Graduate Studies 
UNIVERSITY DEANS 
Michael B. Binder 
Libraries 
John A. Bonaguro 
College of H ealth and Human 
Services 
Richard G. Bowker 
Graduate Studies and Research 
Sam Evans 
College of Education 
and Behavioral Sciences 
Judi A. Hnghes 
Bowling Green 
Jim Johnson 
Bowling Green 
Patricia Minter 
Bowling Green 
Forrest Roberts 
Owensboro 
Thomas S. HiJes 
Vice President for 
Institutional Advancement 
Richard H. Kirchmeyer 
Vice President for 
Information Technology 
Ann Mead 
Vice President for Finance 
and Admin.istration 
Richard C. Miller 
Associate Vice President for 
Academic Aifairs and Chief 
Diversity Officer 
Blaine R. Ferrell 
Ogden College of Science 
and Engineering 
David D. Lee 
Potter College of Arts 
and Letters 
Jane Olmsted 
Interim Dean 
niversi ty College 
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J. David Porter 
Lexington 
Tamela Smith 
Bowling Green 
Laurence J. Zielke 
Loui ville 
John Osborne 
Vice President 
for Campus Services 
Wood Selig 
Director of Athletics 
Robbin Taylor 
Vice Presiden t for 
Public Affairs 
Deborah T. Wilkin 
Chief of Staff/Genera l Counsel 
Sherry M. Reid 
Bowling Green Community 
College 
Donald Swoboda 
E xtended Learning and 
Outreach 
WiJliam J. Tallon 
Gordon Ford College of 
Business 
A CENTURY OF SPIRIT 
O n March 21, 1906 the Kentucky General Assembly approved legislation to es tablish two teacher training institutions, or " normal 
school s," in th e state. A lo ca tin g co mmi ss ion 
chose BowJjng Green to be the site of one, and the 
West ern Kentucky State ormal chool was creat ed. 
The new sta te-supported school took over the 
building and student body of the pri ately owned 
Southern ormal School. The owner of the outhem 
ormal School , Henry Hardin Cherry, had b een 
actively involved in the campaign to e tablish teacher 
training school and became the firs t pre ident. Classes 
began on January 22, 1907. 
On February 4, 
1911 the school moved to its 
present site on "th e Hill ," 
approximately 125 fee t above 
downtown Bowling Green 
and formerly the site of The 
Plea ant J. Potter College. 
Over the next d ecad e, the 
curriculum focu ed on teacher 
training a nd certifi cation. 
Students received practi ca l 
ex perience at th e Training 
School, and a model one-room 
RUTal School was opened on 
campus in 1924. In 1922 the 
tate renamed the institu lion 
Wes t ern Kentucky State 
ormal School and Teach ers 
College and authorized it to 
grant four- year degrees. The 
fir t uch degrees were awarded in 1924. 
Th e ca mpus ex panded in 1927, when it 
merged with Ogden College, a private yo ung men' 
school located on the eas t side of tbe Hill. T be na me 
was shortened to West ern Kentucky State Teach ers 
College in 1930, and the following year th e master of 
arts degree was first offered. Presid eLlt Cherry died in 
1937 alld was succeeded by Dr. Paul Garrett. 
A the College's mission broadened, its name 
was shortened in 1948 to Western Kentucky State 
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College. Dr. Garrett died in 1955, and Kelly Thompson 
became the third president. 
U nder Thomp on, both the curriculum and 
th e campus underwent major reorga nization and 
expansion. In June 1963, the college merged with 
th e Bowling Green College of Commerce, form erly 
the Bowling Green Business niversity. Along with 
the Graduate School, th e Bowling Green College 
of Commerce becam e a eparate college within the 
administrative tructure. In 1965, the Board of 
Regent approved the formation of three more colleges: 
th e Potter Co llege of Liberal Arts, the College of 
Education, and the Ogden College of Science and 
Technology. 
On June 16, 1966, West ern 
Kentucky State College became 
Western Kentucky U niversity. 
Tbe niversity ' Colleges are 
now: 
Bowling Green 
Community College 
College of Education and 
Bebavioral Sciences 
College of H ealth and 
Human Services 
Gordon Ford College of 
Business 
Ogden College of Science 
and Engineering 
Potter College of Arts 
and Letters 
niversi ty College 
Since 1969, Dero G. Downing, Jobn D. Minton, 
Donald W. Zacbarias, Kern Alexander and Thomas 
C. Meredith have served as WKU's presidents. Our 
curren t pres iden t , Gary A. Ransdell , was elec ted on 
September 12, 1997. A century of growth has made 
WK a re pec ted center of learning wh ere qualified 
students may receive general and specialized higher 
education at the undergraduate and graduate levels. 
Today, the university proudly serves the educational 
needs of 19,761 s tudents from Kentucky, 48 other 
sta tes and 55 foreign countries. 
ACADEMIC HERALDRY 
HISTORY OF ACADEMIC ATIIRE 
A time-honored tradi t ion of great dignity, the wearing of academic attire is a survival of the eccles iastical garb of th e late Middle 
Ages. The academic gown, necessary for a scholar's 
warmth in unheated stone colleges, and the hood to 
protect his sh aven head , were firs t adopted in th e 
thirteenth century at the University of Cambridge. 
Academic costume came to America in 1754 
with the founding of King's College, now Columbia 
U niversity. Sty le became quite varied, as they were in 
E urope, but in 1895 a group of American college and 
university representatives met to e tabli h a uniform 
syst em of academic appar el for thjs country. This led 
to the establishment in 1902 of an " Intercollegia te 
Code of Academic Costume." The American Council 
on Education form ed a committee in 1932 to review 
the 1895 code, and it was again reviewed and revi ed 
in 1959. 
GOWN, CAP AND HOOD 
All candidates for degrees and those who 
hold degrees, including university officia ls, faculty 
a nd visiting dignitaries, are attired in traditional cap 
and gown. Recipients of the associate degree and the 
bach elor's degree wear black gowns and caps, and 
recipients of master 's, specia list and doctoral degrees 
wear black gowns and caps with hoods of various 
colors. 
Bachelors' gowns have pointed sleeves; masters' 
gowns have long closed sleeves with slit at the elbow 
for the arms; the doctors' gowns h ave wide, round 
open sleeves. Doctora l gowns are faced with panels of 
velvet down the fron t a nd three bars of velve t across 
each leeve. 
The mortar board is the headpiece most often 
worn at American universities for formal occasions. It 
is appropriately worn with the board flat on the t op 
of the head. Degree candida tes wear the t assel fa lling 
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from the right quarter of the board, while graduates 
wear the tassel on the left . The tassel may be black 
or the color of the scholarl y field of the degree held, 
with the short gold tassel reserved for those holding 
doctoral degrees. 
It is th e hood which add s meaning and 
dimension to the academic costume. Changed little 
since medieval times, the hood is worn falling from 
the shoulders down the back of the gown in a display 
of vivid color. The hood is edged in velvet which by 
its color denotes the academic discipline in which the 
wearer 's degree was earned, and it is lined in two colors 
of silk which represent the college or university from 
which the degree was earned. H ence, the Western 
Ke ntu c k y U niver s i ty hood contains one white 
chevron 011 a fi eld of bright red and is edged with the 
appropriate discipline color. 
The following is a partial lis t of color adopted 
by the American Council on Education that represent 
the various academic disciplines: 
Agriculture .. .... ...... .... .. ........... .. ..... .. ....... .. . Maize 
Arts, Letters and Humanities .. .. .... ............ White 
Commerce, Account ing and Business ........ ... Drab 
Communications ........ .. .. .................. . Silver Gray 
E conomics ....... .. .... ... .............. .. .. ....... ... ... Copper 
Education .... .............. .... ............ .. ...... Light Blue 
Engineering ................ .. .. .. ...... ...... .. .. ....... Orange 
Fine Arts .. .......... .. .... .. .. .. .............. .... ....... Brown 
Journalism ... .. ..... .. .. .......... .............. ....... Crimson 
Library Science .. .... ...................... .......... .. Lemon 
Mu ic .. .. .............. .. ........ .. ...... ..... ...... ........... Pink 
urs ing ...................... ... .. ...... ......... ......... Apricot 
Philosophy .. ..................... .. .... ....... ... .. . Dark Blue 
Physical E ducation .......... .. .. .. .... ....... Sage Green 
Public Administration .................... Peacock Blue 
Public H ealth ............ .. ........ .. .. .. .. .... Salmon Pink 
Science ...... .. ....... ....... .. ..... ............. Golden Yellow 
Social Work .... ........ ............ .. .............. ....... Ci tron 
Sociology ................ .. .. .. ........ .. ...... .. .... .. .... Ci tron 
Theology .... .. .... .... ... .. .. ... ..... .. .... .. .. .. ..... .. .. Scarlet 
THE MACE 
O rig inally used a a weapon during the Middle Ages, a mace was carried to protect a ruler. Eve ntuall y thi s sce ptor-like in trum e nt 
became an emblem of authority a nd became popular 
for ceremonial purpose. Maces are now carri ed 
at the beginning of academic processions at many 
univer ities throug hout th e world , r e prese ntin g 
each in titution's authority to confe r d e grees. 
We tern Kentucky njversity's Mace contams 
everal elements that are symbolic of WKU's his tory. 
Hand-carved from Kentucky cherry, the top portion 
of the Mace is a representation of the lantern on the 
dome of Cherry Hall and is a tribute to our founder, Dr. 
H enry Hardin Cherry. The University eal contains 
the U niversity 's motto, and caJ'ved bands around the 
shaft include significant date in the evolution of the 
institution. Gems embedded in the lowel' portion of the 
Mace represent the colors of the academic di ciplines 
offered by the U ruversity. The round ball at the base 
is symbolic of WK 's alumnj around the globe. 
Th e Mace, carried by the niversity's most 
seruor faculty member, was dedjcated to the University 
on May 7, 1998 during the Inaugural Week activities 
for President Gary A. Han dell. It wa de ign ed by 
10hn Warren Oake and was crafted by Terry Leeper 
and Frank Pittman. 
THE SEAL 
The ruversity Seal feature our treasured 
motto "The Spil'it Makes the Master" and our ideal 
defin ed by Dr. H enry Hardin Cherry as " Life, More 
Life." Firs t adopted by Dr. Cherry in 1911, the Seal 
has evolved a the institution grew to university status. 
WKU's Pre ident Emeritus, Dr. Kelly Thomp on, gave 
leadership to designing the present version of the Seal , 
which was approved by President Paul Garrett and 
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first u ed in 1948. It was altered in 1966 to include 
the appropriate wording when we attained uruver ity 
statu. 
THE UNIVERSITY MEDALLION 
Medallion , a s worn in higher edu cation, 
r epre e nt th e evolution of a practi ce arising in 
the Middl e ges and the ver y early beginnings of 
univers ities in the West ern World. The Medallion 
identifies the wearer a the designated leader of the 
uruversity. Hepre enting both the authority and the 
responsibility of the per on who wears it, the Medallion 
is worn by the pre ident of the uruversity at formal 
academic occasion. The fa ce of the terling silver 
medallion i a replica of the seal of the univer ity. 
GONFALONS 
Anoth er sy mbol used in comme ncement 
ceremorue is th e acad emic barmer, or gonfalon. A 
gonfalon i a flag or banner that hang from a cro spiece 
or frame and originated in the medieval states of Ita ly 
as an ensign of s tate or office. 
Gonfa lons are used in th e commencement 
ceremony to designa te th e university's various colleges 
and academic urut . The uruversity seal is prominently 
ill played on each gonfalon, and the band of color at the 
top refl ec ts a color symbolic of each academic divi ion 
of the University. The gonfalons were designed by 
Matt Tulli of WK ' Department of Art for initial 
use during the Centennial year. 
RECOGNITION OF ACADEMIC ACHIEVEMENT 
U ndergraduate students who maintain outstanding scholastic achievement are recognized at commencement according to 
the following designations and are indicated in this 
commencement program with the respective symbols. 
Determination of the honor status was based upon the 
academic record in existence a t the beginning of the 2009 
spring emester. The final determination of those who 
actually receive tlus recognition is made at the conclusion 
of the term in which degree requirements are met. 
Degree candidates who are potential honors 
recipients wear red and white honor cords during the 
commencement ceremony. F urther recognition of 
those who actually receive this recognition is made 
at the conclusion of the term in which all degree 
requirements are met. 
With Distinction -The honor given to students 
who have completed their associate degrees with 
cum ulative overall and cum ulative WKU grade point 
averages of 3.40 - 3.69 and a mirUmum of 32 semester 
hours earned in residence (+). 
With High Distinction - The honor given to 
students who have completed their associate degrees 
with cumulative overall and cumu lative WK grade 
point averages of 3.70 - 4.00 and a ruiJumum of 32 
semester hours earned in residence (++). 
Cum Laude - The honor given to students 
who have completed their baccalaureate studies with 
cumulative overall and cum ulative WKU grade point 
averages of 3.40 - 3.59 and a minimum of 64 semester 
hours earned in residence (.). 
Magna Cum Laude - The honor given to 
students who have completed their baccalaureate 
studies with cumulative overall and cumulative WKU 
grade point averages of 3.60 - 3.79 and a minimum of 
64 emester hours earned in residence ( •• ). 
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Summa Cum Laude - The honor given to 
students who have completed their baccalaureate 
studies with cumulative overall and cumulative WKU 
grade point averages of 3.80 - 4.00 and a minimum of 
64 semester hours earned in residence ( ••• ). 
Students who have completed the University 
Honors College are designated by the (*) symhol. 
They have completed at least 33 hours of honors 
credit, have written a senior honors thesis, and are 
graduating with at least a 3.2 overall grade point 
average. 
Students who have completed the Universi ty 
Honors Program are designated by the (. ) symbol. 
They have completed at least 24 hours of honors credit, 
have written a senior honors thesis, and are graduating 
with at least a 3.4 overall grade point average. 
In addition to the above honors, t h e 
baccalaureate student in each undergraduate college 
with the highest cum ul ative overall grade point 
average and a minimum of 64 semester hours earned 
in residence is designated "Scholar of the College." 
The Ogden Fo undation Scholar Award is 
presented to one graduating baccalaureate degree 
senior who has demonstrated exceptional academic 
achievement and outstanding university and civic 
engagement. The student with the highest gpa in 
each college who earned at least 64 hours in residence 
was invited to apply for the award. The recipient will 
receive a plaque and a monetary award . 
2009 FACULTY AWARDS 
The Univer ity annually recognizes outstanding contribution by faculty members in the areas of 
Teaching, Research/Creativity, Public ervice and Student Advisement. The following fa culty members have 
been elected by each of the college for awards this year. We are plea ed to honor these distinguished faculty 
members. 
Award for Teaching 
Award for Public Service 
Award for Teaching 
Award for Re earch/Creativity 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award for Teaching 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Award for tudent Advi ement 
Award for Teaching 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award for Teaching 
Award for Re earch/Creativ ity 
Award for Public Service 
ward for Student Advisement 
Award for Teaching 
Award for Research/Creativity 
Award for Publjc Service 
Award for Student Advisement 
Award for Research/Crea tiv ity 
Award for Public Service 
Bowling Green Community College 
Ms. Jan Hunt-Shepherd 
Ms. Dana Emherton-Tinjus 
H ealth Services 
Liberal Arts & Sciences 
College of Education & Behavioral Sciences 
Dr. Fred Stickle 
Dr. S. Kay Gandy 
Dr. Marty Boman 
Cpt. Mark Pickard 
COUll eling & Student ffairs 
Curriculum & Instruction 
Specia l Instructional Prog ram 
Mili tary Science 
College of Health & Human Services 
Ms. M. Eve Main 
Dr. James avalta 
Ms. Mary Lloyd Moore 
Dr. T. Scott Lyons 
Gordon Ford College of Business 
Dr. Michelle Trawick 
Dr. David Zimmer 
Ms. Sheri H enson 
Mr. J Krist Schell 
ursing 
Kine iology, R ecreation and Sport 
Communication Disorders 
Kinesiology, R ecreation and Sport 
Economics 
Economics 
Accounting 
Management 
Ogden College of Science & Engineering 
Dr. teve Huskey 
Dr. Shjvendra Sahi 
Dr. Albert Meier 
Dr. Mark Cambron 
Potter College of Arts & Letters 
Dr. Sandra Hughes 
Dr. Jerry Daday 
Dr. John Cipolla 
Dr. Richard Weigel 
University Lihraries 
Mr. Jack Montgomery 
Ms. Deana Groves 
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Biology 
Biology 
Biology 
Engineering 
English 
ociology 
Music 
Modern Languages 
Library Technical Services 
Library Technical Services 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The following li t of candidate for graduation 
wa prepared before final grades were reported and 
inclusion herein does not constitu te evidence of 
graduation. The listing of a name in this program 
should not be construed as an indication that the person 
will in fact receive a degree from Western Kentucky 
University at thi commencement. Conver ely, the 
absence of a s tudent's name from this list does not 
necessarily mean that the person will not be awarded a 
degree. The students whose names appear below made 
formal application for graduation by the date specified 
in the Academic Calendar. 
POTTER COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
Dr. David D. Lee, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
* 
Kasey A. Bell Caitlin E. Brock 
News/Editorial Journalism Thea tre 
Angelina R. Alcott Emily R. Bennett 
-
Jennifer C. Brookins 
English Photojournalism Music 
---
Shannon M. Aldridge 
--
Katie T. Bennett Alexander Stuart Brotherton 
Social Studies Political Science Anthropology 
---
Kelli B. Alford 
--
Chelsea A. Beville Emily K. Brown 
Sociology English Sociology 
-
Lindsay M. Allen Robert A. Biggers Valerie D. Brown 
Broadcasting Advertising Visual Studies 
-
Emily B. Alvey William C. Bishop Justin M. Buck 
Poli tical Science Poli tical Science Spanish 
--
Brittany T. Anderson Tyler J. Bissmeyer Tom W. Buckberry 
ews/Editorial Journalism Photojournalism Social Studies 
Philip S. Andrews 
-
Shawn A. Bivin Truman R. Burden 
Photojournalism English Social Studies 
Joshua G. Arend Robert A. Blair Richard W. Burnette 
Social Studies Broadcasting History 
-
Ryan S. Bailey 
-
Lacey R. Blankenship 
---
Victoria D. Burton 
Philosophy English Advertising 
Jessie C. Baker David M. Blomquist Joanna M. Busse 
Social Studies Advertising English 
--
Laura R. Baker 
--
Brian B. Bloss Dustin P. Butler 
Puhlic Relations Poli tical Science Social Studies 
Candace R. Barker 
---
Alison R. Bomar Joshua D. Butler 
Corporate & Organizational English & A1Iied Politica l Science 
Communication Language Arts • Julie K. Byrd.Jenkins 
Stephen S. Barry Alexandra L. Booze Photojournali m 
English News/Editorial Journalism Wesley S. Calhoun 
Brittany M. Baugh Ryan K. Boyd Political Science 
Public Relations Religious Studies Morgan L. Camplin 
-
Joshua M. Beasley Leticia N. Branham Corporate & Organizational 
Music Sociology Communication 
Alford L. Beck 
--
Emily V. Breitmeyer Kevin T. Cargill 
Broadcasting History Broadcasting 
---
Josephine Beeler • - - - Emily E. Brewster 
--
Ana Carineua 
Public Relations Spanish Political Science 
*-- Ashley N. Belcher Christopher H. Bridgeman 
--
Michelle M. Carlson 
Spanisb History Advertising 
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-••• Kaylee C. Carnahan Jon O. Dugan J asmin M. Franklin 
Political Science Sociology Broadcasting 
Rachel M. Carrier Cayla S. Duncan Dianna R. Fuda 
Broadcasting Communication Studies Communication Studies 
Susan B. Carson • Tara J. Dunnavant •• William Hank Fuerst 
Philosophy Sociology Broadcasting 
Brady R. Chaney •• Sarah B. Durr Kasey L. Furkin 
Broadcasting ews/Editorial Journalism ociology 
•• Nathaniel A. Chetelat Emilee A. Duvall Kristy L. Furkin 
Religiou Stud ies Communicat ion tudie Sociology 
Scott E. Chlasta Cameron N. Dye Pharris S. Garcia 
Visual Studie Communication tudies Religious Studies 
DeAnna D. Clark ••• Kristina M. Dyer Travis J. Garner 
ociology Public Relations Photojournalism 
• Lucy K. Clark David J . Eagin Melissa G. Gary 
Corporate & Organizational Religious Studies Public Relations 
Communication Ramsey S. Easley ••• Halmah K. George 
Marc A. Clark Politica l cience Corporate & Organizational 
Communication Studie 
• 
George E. Eklund IV CommUlucation 
Mary E. Cline Politica l Science Natalie S. Ghassemi 
English Ameshia Elliott Public Relations 
KeeLita M. Cofer Political Science Cathrine T. Giles 
Sociology •• Rebecca W. Elrod English 
Lori A. Cole Public Relations Kaley A. Gillis 
Sociology • • Danielle J. England Broadca ting 
• Thomas S. Cook Corporate & Organizational Eric M. Glanz 
Sociology Comolunication Sociology 
Mahlon W. Cowan Joshua R. Ervin Bianca . Glass 
Corporate & Organizational Social Studies Corporate & Organizational 
Comlnunication Rachel K. Evans CommUlucation 
• MasonA. Cox Mass Communication James A. Glore 
Spanish Ronald J . Fabbo ocial Studie 
Kellye M. Crawford Broadcasting ••• Erik O. Gonzalez· Lopez 
Dance Sally E. Fakes Broadcasting 
Megau L. Cross Dance Matthew B. Goodrum 
Broadcasting Adam M. Faragalli Social Studies 
Jeffrey H. Curry Advertising • Rebecca M. Gotsch 
Broadcasting Hayley F. Farmer Dance 
Christopher S. Daniels Public Relations David T. Gray 
ocial Studies Lauren M. Farmer Advertising 
James L. Davis Advertising Sharita 1\1. Graydon 
Broadcasting Annie N. Farris Politica l Science 
* ·· · Robert J. Deignan ociology Benjamin T. Greene 
English Virginia A. Feeback Social Studies 
Brittani N. DeWeese ociology Katharine E. Greene 
Public Relations Justin A. Feldman Broadcasting 
David M. Dewhirst Advertising Erin L. Greenwell 
Religious Studies Jillian E. Ford English & Allied 
athan D. Digges-Elliott Advertising Language Arts 
History •• Stefanie B. Ford Amanda M. Grego 
• John R.Dix Corporate & Organizationa l Broadcasting 
Religious Studies Communication • Zach Griffin 
Dominique I. Duck Kevin Foster Corporate & Organizational 
Communication Studies ociology CommUllication 
Brian M. Dugan Brandy N. Frank Tristan Grigsby 
Corporate & Orga,uzational Advertising Broadcasting 
Communication 
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Christopher 1\1. Gruber Beecher A. Hudson Jason D. Lasiter 
Broadca ting Corporate & Organizational Sociology 
Jerid M. GUllter Communication • Elizabeth 1\1. Lauer 
Public Relations Samantha M. Hughey Photojournalism 
Matthew G. Gustafson Advertising Susan E. LaUll 
Communication Studies Alexander J. HUllter ew /Editorial Journalism 
•• Taryn K. Hagan Broadcasting Sara C. Leathers 
Political Science Joshua D. Hnssey Visua l Studies 
Andrea L. Haire Sociology Cornelius Lee 
Sociology Lauren E. Irvin Broadcasting 
Bryce D. Hall Corporate & Organizational Lauren M. Lee 
Advertising Communication Public Relations 
Heather E . Hammond Lorin L. Isaacs Elizabeth J. Lewis 
Communication Studies Corporate & Organizational Photojournalism 
James P. Hanson COlnlnunjcation ~teredith E. Ley 
Political Science Erie 1\1. Isbell Mass Communication 
•• Amanda L. Hardeman Philosophy •• ~lichael J. Lichvar 
A nthropology •• Elizabeth R. Isenhower News/Editorial Journalism 
. ···Theodore B. Harden Photojournalism Tiffany R Lindsey 
PhiIo ophy ••• Chad F. Ison Sociology 
Sarah J. Harlan Politica l Science Matthew M. Lisby 
Public Relations Stacey M. Jackson Socia l Studies 
••• Crystal Harrison Public Relations •• Ashley M. Litsey 
PhiIo ophy Addison D. James Broadcasting 
Tyler K. Hart Engli h & Allied Mark A. Little 
Social Studies Language Arts Sociology 
Michael S. Haverfield Stanley B. Jefferson Cal P. Long 
Communication Studies Broadcasting Visual Studies 
Andrew ~t. Hawkins • Demma M. Jenkins RyanS. Long 
Adverti ing History ociaI Stud ies 
Andrew S. Hawkins Kyle P. Johnson Charles A. Lovett 
Sociology Advertising Politica l Science 
•• Sarah Hayden David L. Jones Genevieve M. Lucarelli 
Communication Stud ies Social Studies Corporate & Organizationa l 
••• Adrienne M. Hayes Lindsay R. Jones Communication 
Music ociology • Lindsay E. Lundergan 
Andrew B. Heineman Matthew C. Jones Corporate & Organizational 
Political Science Religious S tudies Communication 
Alexandria L. Hembree • Matt D. Kasenow Nicole R. Lyons 
Broadca ting History Corporate & Organizational 
• Stacey D. Hendershot Anna Kim Communication 
Sociology Broadcasting Rami S. Maalouf 
Rachel E. Herrington * .. Hannah E. Kington Photojournalism 
Broadcasting Political Science Elizabeth A. Mackey 
Daniel Z. Hibdon Sarah F. Kirwan History 
Religious Studies Religious Studies * ... Jessie Magee 
Joshua W. Higdon Matthew T. Knight English 
Socia l Studies Sociology Terry F. Maggert 
• Jordon T. Hill Meredith H. Koon His tory 
Public Relations Sociology Angelique M. Majors 
Kelly S. Hoggard • Kimberly D. Kucharski ews/Editorial Journalism 
Broadcasting ociology Jessica L. Malleo 
••• Daniel E. Holley Logan R Lacefield Advertising 
Political Science Corporate & Organizational • Sarah A. Manley 
• ••• luge K. Hooker Commun.ication Broadcas ting 
Photojournalism • Catherine E. Larson ••• Kasey L. Mathes 
Music Broadcas ting 
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•• 
• 
••• 
• 
••• 
• 
Colleen M. Mathews 
Communication tudies 
Kathy J. Mattingly 
Corporate & Organiza tional 
Communication 
Matthew T. tattingly 
Politica l Science 
Michael A. Mattingly 
Sociology 
Whitney C. Mattingly 
ews/Edilorial Journalism 
Darvis O. McBride 
ociology 
Allison L. McClure 
Corporate & Organizational 
Communication 
Mandolin G. McConaha 
Photojournalism 
Christy L. McKinney 
Visual Studies 
Kellie V. McVeigh 
Public Relations 
Sarah A. Meade 
Sociology 
Maxwell K. Meiners 
Broadcasting 
Tonya M. Merriam 
Anthropology 
Marie R l eszaros 
Politica l cience 
Clarissa K. Miller 
dvertising 
Elizabeth B. Mitaikostas 
Advertising 
Lance T. Mizell 
Sociology 
Ashley M. 1\loore 
Comm unication S tudies 
Kathleen L. Moore 
Public Rela tions 
Terry R. Moore 
History 
Aimee E. Morin 
French 
Jeffery E. Morning 
ocial Sludies 
Chrislol,her J. Morris 
B roadcasting 
Jill M. Morris 
English & Allied 
Language Arts 
Timothy Morris 
Politica l Science 
Rachel A. Mosley 
Political Science 
Oijana M uminovic 
Photojournalism 
•• 
•• 
• 
Matthew C. 1\lurrell 
E ngli h & Allied 
Language Arts 
Jenuifer M. Myers 
Broadcasting 
Kathryn E. Nagel 
Advertising 
Lanren K. Nelson 
Corporate & Organizationa l 
Comnlunication 
Emily B. evill 
Sociology 
Jameson B. Newman 
History 
Wesley L. NeWlllan 
Hi tory 
LaurieB. ix 
Advertising 
Kaln A. Njoku 
Sociology 
Megan M. Noah 
Corporate & Organizational 
COInlnurucation 
Daniel T. orwood 
Corporate & Organizational 
Communication 
Michael E. O'Brien 
Englis h 
Jeremy J. O'Laughlin 
Broadcasting 
Aubrey D. Olis 
Sociology 
Clayton A. Oliver 
English 
Anthony J. Olympia 
Music 
Ellen L. O' Nan 
Communication tudies 
Samuel L. Orndorff 
ociology 
Lindsey S. Osborne 
Spanish 
Geslia A. Owens 
ociology 
James w. Park 
Vi ua l Studies 
Uk Park 
Broadcasting 
Ashley N. Parker 
Broadcasting 
Edwin 1\1. Parker 
Broadca ling 
Je.mifer M. Parker 
Visual Studies 
David J. Pauly 
Corporate & Organizationa l 
Communication 
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Charles D. Paxton 
English 
* .. Ashley N. Payne 
• 
••• 
•• 
• 
•• 
• •• 
• 
Political Science 
Raehel L. Peacock 
Communication ludies 
Oebricka N. Peete 
Poli ti ca l cience 
Jemlifer R. Pelfrey 
English & Al lied 
Language Art 
Jordan M. Perciful 
Visual Stud ies 
William J. Perkins 
E nglish 
Lindsay C. Peters 
Broadcasting 
Lisa B. Petty 
Sociology 
Erin A. Pickering 
English 
Amy J. Pierce 
ocio logy 
Ashlie K. Pitcock 
Religious tudies 
Matthew A. Plal'l,ert 
Advertising 
Brandon W. Poole 
Engli h & Allied 
Language Arts 
Amanda D. Powers 
Socio logy 
Leeza A. Prather 
Corporate & Organizationa l 
CO nlnlUrllCation 
September M. Pumphrey 
Public Relation 
Kevin G. Ray 
Broadcasting 
Josh A. Reed 
ocial Studies 
Tera A. Reidy 
Corporate & Organizational 
Communjcation 
Maegan E. Renick 
English & Allied 
Language Arts 
Michelle L. Reynolds 
H istory 
Elizaheth S. Rhodes 
Visual tudies 
Taryn E. Rice 
History 
Joseph R. Riggs 
ocial Studie 
Dane K. Rodriguez 
Communication tud ies 
• 
• 
•• 
•• 
Jason A. Rolfingsmeier 
History 
David R. Rose 
Broadcasting 
Maria K. Rose 
Sociology 
Kathleen M. Salyers 
Corporate & Organizational 
Communication 
Kyle M. Sanders 
Broadcasting 
Nathaniel S. Sanders 
Broadcasting 
Thomas J. Schally 
Political Science 
Matthew B. Schauer 
Photojournalism 
Paul J. Schenkel 
Broadcasting 
Caroline C. Schroder 
Advertis ing 
Meredith F. Schulz 
Corporate & Organizational 
COJnITIull,ication 
Amanda M. Schwabe 
Broadea ting 
Monica I. Segura 
Sociology 
Jacob T. Sensenig 
Music 
Jeremy L. Shartzer 
Visua l Studies 
Amber N. Sheffield 
Broadcasting 
Chelsey E. Shelton 
Public Relations 
Sara E. Shrode 
Sociology 
Jane E. Shuhrooks 
Communication Studies 
• Stephanie G. Silvano 
Anthropology 
* ... John-Michael Simpson 
Sociology 
Adam G. Skaggs 
Communication Studies 
Shane A. Slattery 
Visua l S tudies 
Emily B. Slicer 
Anthropology 
Meagan T. Smiley 
Sociology 
A. J. Smith 
Broadcasting 
• Andrea L. Smith 
News/Editorial Journalism 
•• 
• 
Joshua W. Smith 
Corporate & Organizational 
Communication 
Melinda S. Smith 
Politica l Science 
Courtney D. Sorrell 
Public Relations 
Jadyn S. Sparks 
Corporate & Organizational 
COlnmunication 
Martin A. Spaulding 
Social Studies 
Steven M. Spence 
Broadcasting 
Sidney M. Starks 
Broadcasting 
• • Lacey N. Steele 
••• 
Broadcasting 
Eric T. Stemen 
Broadcasting 
John M. Stevenson 
Social Studies 
Molly K. Stewart 
Broadcasting 
•• Tiffany M. Stewart 
Advertising 
Andrea L. Stice 
Public Relations 
David L. Stickler 
Broadcasting 
Katie E. Stinson 
English & Allied 
Language Arts 
Ashley C. Stone 
Broadcasting 
Zachary A. Stout 
Advertising 
Matthew J. Strojan 
Political Science 
• 
•• 
• ••• Daniel K. Tallent 
Anthropology 
• Savannah J. Tankersley 
English & Allied 
Language Arts 
Amanda G. Taylor 
Sociology 
Robert G. Taylor 
Visua l Studies 
Savannah M. Thomas 
Advertis in g 
Amanda L. Thompson 
Sociology 
Erin E. Thoml,son 
Visual Studies 
April K. Tillman 
History 
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•• 
••• 
Lauren • Torger 
Corporate & Organizational 
Communication 
Amy C. Tracy 
E nglish & ALlied 
Language Arts 
Scott K. Triplett 
P hilosophy 
Jamie L. Tnlenko 
Sociology 
Christy M. Turner 
Corporate & Organizationa l 
Com munica tion 
Justin P. Turner 
Politica l Science 
Lauren M. Turner 
Public Relations 
Kalleigh B. Turmnyre 
Rel.igious Studies 
Brenda Vallejo 
Photojournalism 
Jacob S. Van Benthem 
Broadcasting 
John D. VanSlyke 
Politica l Science 
•• Ashton S. Variot 
Photojournalism 
Joshua K. Vaughn 
Sociology 
Jeffrey T. Venable 
Broadcasting 
• ••• Ena Viteskic 
Politica l Science 
Maggie M. Waid 
English 
*. Maria A. Wallace 
News/Editorial Journalism 
Carlton J. Wamsley 
• 
•• 
Corpora te & Organiza tional 
Communication 
Wei-Hsin Wang 
Visual Studies 
Ryan B. Warren 
Corporate & Organizational 
Communica tion 
Aimee M. Wathen 
Corporate & Organizational 
Com munication 
• ••• Kirby A. Watkins 
E nglish 
Travis S. Watters 
Po li tica l Science 
••• Shane R. Webb 
Anthropology 
Stacy N. Wells 
Com munication Studies 
• 
• 
••• 
• 
Jennifer L. West 
Vi ual tudies 
Donielle L. Wetbington 
Corporate & Organizational 
ComlTIunjcation 
Randall C. Wberry 
Corporate & Organizational 
Communication 
Lauren E. Wbite 
Visua l Studies 
Christo II her L. Williams 
Politica l Science 
Ebony . Williams 
ociology 
Kristyn C. Williams 
ocial Studies 
Kyle J. Williams 
Sociology 
Megan W. Williams 
Advertising 
Christine M. Willis 
Sociology 
Emily K. Wi Is ford 
Advertising 
Bryan M. Wilson 
Public Relation 
Nykia R. Wilson 
dvertising 
Stellhen V. Wilson 
Sociology 
Brooke E. WinebrellOer 
Public Relations 
Jennifer L. Wirtzberger 
Broadca ling 
Elizabeth A. Worster 
ews/Ed itoria l Journalism 
Douglas S. Worthington 
Broadca ting 
Amanda L. Yeekering 
Politica l Science 
Bradley S. Young 
Socia l Stud ie 
Benjamiu M. Ynnt 
Corporate & Organizationa l 
Com munica tion 
BACHELOR OF FI EARTS 
Kelly M. Allday 
Visua l Art 
Zachary R. Alley 
Performing Arts 
• 
• 
• 
••• 
Emily C. Althaus 
Performing Arts 
Paul H. Ayres 
Vi ual Arts 
William A. Bass 
Performing Art 
Sarah E. Bly 
Vi ual Art 
Jolm S. Bond 
Visua l Art 
Alecia P. Brown 
Visual Arts 
Jason B. Burnett 
Visua l Arts 
Adam K. Carrigan 
Performing Arts 
Matthew W. Carroll 
Visual Arts 
Michael E. Chadwell 
Visual Arts 
Krystle R. Clark 
Performing Arts 
Kclly A. Cohen 
Visua l Arts 
Megan E. Coutts 
Performing Arts 
Dellanl F. Dowell 
Visual Arts 
Karen B. Ford 
Vi ual Arts 
* ... Derek R. Gaboriault 
••• 
•• 
• 
• 
•• 
Performing Arts 
Michael K. Gee 
Performing Art 
David W. Hellman 
Visua l Arts 
Brittany A. Jarboe 
Vi ual Arts 
Alaina M. latthews 
isual Art 
Anna B. Moore 
Visual Arts 
Galen E. Olmsted 
Vi ual Arts 
Karen 1. Parr 
Visual Arts 
Benlard J. Passa6ume 
Performing Arts 
Erin M. Persoll 
Performing Arts 
Alexunder N. Ross 
Performing Arts 
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•• 
•• 
••• 
••• 
Laina M. Seay 
Visua l Arts 
Raebel C. Sevedge 
Performing Art 
Rebekah A. Shade 
Performing AIt 
David A. Sharpensteen 
Visua l Arts 
Ryan Edward C. Wutson 
Performing Arts 
Robert A. Whitaker 
i ual Arts 
Jane A. Wilson 
Performing Arts 
Holly K. Yokley 
Performing Arts 
BACHELOR OF MUSIC 
• 
•• 
•• 
William H. Armour 
Music 
Anastasia L. Bogaeh 
{usic 
Cassie L. Cooller 
Music 
Lisa A. Cooper 
Music 
Jeremy L. Durst 
Music 
Jordan D. Fillingham 
Music 
• ••• Erin M. Goad 
Mu ic 
••• 
••• 
• 
••• 
Kimberly D. Justus 
Music 
Steven T. LOllez 
Music 
Cari H. Manire 
Music 
Erin H. ewman 
'Iu ic 
Cbristollher J. Powell 
Music 
Cassandra E. Smith 
Music 
Jonathan C. Stailies 
Music 
James N. Stites 
Music 
Daniel M. Wise 
Music 
GORDON FORD COLLEGE OF BUSINESS 
Dr. William Tallon, Dean 
BACHELOR OF ARTS Katherine L. Blake Aubrey J. Davis 
Marketing Marketi ng 
* .. Jordon T. Carr Kala L. Booth Thomas A. Day 
Economics Management Ma nagement 
Aaron W. Fraebel Adam S. Brooks • Diane E. Derosa.Reynolds 
Economics Marketing Marketing 
••• Samuel J. Palmer Jonathan F. Brooks Bianca N. Dickens 
Economics Marketing Management 
Donald A. Sherman • Cameron M. Brown •• Brian R. Dickey 
Economic Management Finance 
Christopher E. Stein Danielle L. Bruner Laura L. Dixon 
Econom ics Marketing Management 
Matthew N. Thompson Samantha J. Burke Marija Djuran 
Econom ics Marketing Management 
•• Joshua D. Witten Sheena L. Burkeen Samuel P. Dobson 
Economics Marketing Finance 
Derek E. Burks Kevin J . Early 
BACHELOR OF SCIE CE Management Accounting 
Christol,l,er M. Carney ••• athan J. Eaton 
Jonathan D. Absher Management 
Marketing 
Bu iness Econom ics •• Jacob T. Carney 
Jenna C. Eggleton 
Derek M. Allen Business Econom ics 
Marketing 
Marketing Bryan D. Carr 
Stephanie A. Elks 
Angie L. Anderson Management 
Management 
Management •• Jordan A. Carter 
Linsey M. Ellis 
Elizabeth A. Ayer Accounting 
Marketi.ng 
Management Jordan M. Carter 
Brandon R. Embry 
Alex T. Aymetl Management 
Marketing 
Marketing Frank L. Chelf ill 
Adam M. Emrick 
Heather M. Bailey Marketing 
Ma nagement 
Marketing ••• Gara 1\1. Clarkson 
Erik T. Engleberg 
• Travis W. Baldwin Management 
Computer Information 
Finance Matthew W. Cole 
Systems 
• Kenneth M. Ballou Marketing 
• Jordan A. English 
Management •• Jason T. Collins 
Management 
Sarah B. Barnett Accounting 
Brian R. Erickson 
Marketing Dorothy C. Comer 
Accounting 
Jay R. Bealmear Finance 
Sarah A. Esarey 
fanagement Tiesha D. Crawford 
Marketing 
Jonathan D. Berry Entrepreneurship 
Jeremy K. Estep 
Management Thomas J. Criswell 
Acconnting 
Dina J . Bessette Accounting 
Ashlee N. Estes 
Accounting Ryan J. Crum 
Management 
John R. Best Finance 
Carla M. Eversole 
Management Tyler B. Culbreath 
E ntrepreneurship 
Aaron R. Bidarian Marketing 
Douglas F. Farris 
Marketing Aaron S. Davis 
Management 
Laura E. Billingsley Marketing 
Benjamin H. Featherston 
Accounting • Adrian J. Davis 
lanagement 
Roger D. Blair Finance 
Jordan A. Fey 
Management 
Marketing 
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Christopher • F lanigan ••• Elizabeth B. H ennessy Holly . Mason 
Marketing ccounting Management 
Timothy W. Forshee Jessica L. Henning Aleksandra latic 
Management 1anagement Ma rketing 
••• Erin K. Fnlkerson David J. Hill Christopher P. McCann 
Accounting Business Economic Management 
Cody R. Funk Patrick L. Hittson Drew M. McCracken 
Computer Information Marketing Finance 
Sys tems Michelle J. Hoffman Brian W. McCreary 
Jake T. Gaebler Marketing Management 
Finance Cody F. Hogne Nicholas D. McDonough 
Adam A. Gage Marketing Marketing 
Marketing Whitney M. Hood 1\1ichael K. McDowell 
Xin Gao lanagement Marketing 
Fi na nce J usti n C. Howard Lauren A. McGee 
Nathaniel J. Gardner Marketing 1arke ting 
Finance Au tin B. Howell Steven C. McGee 
Amy K. Garrison Management 1arketing 
Accounting Bradley N. Hughes Brandy J. feers 
Aaron K. Gilkey Accounting Management 
Marketing ••• Lucas ,v. Humble • Daniel T. Mercer 
••• Aaron M. Glass Ilanagclnent ACCo lintiJlg 
Accounting Kri tan L. Hutchinson Mamlbla G. Mgijima 
Marilyn M. Glenn Management Business Economics 
Management Sarah R. Jarboe Matthew R. Midgette 
••• Daniel f . Gosser Management Ma nagement 
Nra nagement • Lee C. Jarvis Jr. Meagan R. Miles 
Jo hua D. Graham Management Computer Informa tion 
Marke ting • Jennifer L. Johnson ystems 
••• Ryan C. Graham Marketing Amanda K. 1\1iller Cox 
Accounting ••• Rana L. Johnson Accollnting 
Emily S. Graves Marketing David A. Miller 
Marketing Christopher L. Jordan Com puter Information 
Sarah R. Greenwell Management Sys tems 
Ma nage ment Theresa E. Kemller Nekia L. Morehead 
icholas C. Gmm IT Marketing Managemen t 
M"anagcmcnt Lauren Kerulis Jonathan A. Morris 
Danielle M. Hale Marke ting Management 
Marketing Jason T. Kitchen ••• Justin A. I\lorris 
• Taylor L. Hale Management Accounting 
Management Amanda D. Landsberg I\1ichelle S. Moss 
Andrea M. Hall Marketing Finance 
Marketing • Heather L. Larkin Wesley A. Mudd 
Crystal D. Hammonds Accounting il'l anagement 
lallagement Andrea E. Lattner Semiha Music 
•• Michael W. Hanson Ma rketing Accounting 
Finance • Sharria D. Lee Matthew C. Neely 
Rachael M. Hayden Finance Co mputer Information 
Busines Economics Jnmare C. Lewis ys tems 
Charlie H. Haydon Management Kevin 1\1. Nelson 
Marketing • Xin-Zhe Lin Ma nagement 
ea B. Hayes Accounting John R . Norris 
1arketing Holly-Ann D. Maravilla Business Econom ics 
• Makayla R. Hazel Marketing Jason E. Owen 
Accounting latthew R. Maresca Fi nance 
••• Katelyn J. Hellige Marketing Jonathan T. Pace 
Marketing Managclll cnt 
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Grayson G. Pare Sean P. Sanders • ••• Branka Tunjic 
Marketing Management Business Economics 
Ashley R. Parker • Bradley A. Savko Sherry L. Uhles 
Management Marketing Management 
Sherry L. Parrish Bobbi J. Saxon Alvaro Uribe Martin 
Computer Information 1anagement Computer Information 
Systems Bryan A. Scott ystems 
Daniel W. Pascoe Finance Garrick M. Utley 
Finance ••• Matthew M. Sherertz Finance 
Rachael F. Payne Finance Craig R . Waisbrot 
farketing Collette A. Shinall Finance 
••• William R. Pennington Management Brian C. Walker 
Bu iness E conomics Ryan M. Shive Marketing 
Dustin L. Perkins Management •• Jason R. Warfield 
Marketing •• Jessica R. Shoulders Computer Information 
Emily D. Petty Account.ing Sys tems 
Accounting Matthew C. Silchuk Bionca S. Washington 
••• Andrew S. Piper Accounting Management 
Accounting Jeffrey B. Simmons Franklin A. Watkins 
Angela G. Poteet Finance Management 
Management ••• James E. Slaton Jason M. Weaver 
• SuPu Finance Marketing 
Accounting Brittany K. Sloan Lacy A. Webb 
Clara J. Pursley Management larketing 
Accounting • Kate B. So Melissa C. Webb 
Jessie J. Quinn Marketing Management 
Accounting ••• Amber L. Sparks James R . White 
Brittany L. Reber Marketing Marketing 
Marketing Abby L. Stallins • Brian G. Whitfield 
Erin L. Ricke Manage ment Accounting 
Marketing Ryan D. Stephens Jessica R. Wi lkins 
Jonathon S. Ricker Accounting Managemenl 
Computer Information Corey T. Summers Kyle A. Williams 
Systems Marketing Marketing 
Megan N. Riffey Rebekah R. Talbot Seth E. Williams 
Marketing Management Marketing 
Raymond C. Ritter L. Brooke Thomas •• Amanda R. Wilson 
Management Marketing ccounting 
Devin D. Rohner Mark D. Thomllson Elizabeth A. Wink 
Management Management Management 
Fred A. Roy Amy D. Tierney Brandy K. Wood 
Computer Information Accounting Management 
Sy tems •• Samuel W. Todorich ••• Jordan P. Yocum 
Melanie A. Saalwaechter Computer Information Marketing 
Management Systems Ashley R. Young 
•• Taylor . Sanchez • Robert E. Trivett Ma nagement 
Management Finance 
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UNIVERSITY COLLEGE 
Dr. Jane Olmsted, Interim Dean 
BACHELOR OF 
I TERDISCIPLINARY 
STUDIES 
•• 
Jacob L. Adams 
Interdisciplinary Studies 
Japeth Paul C. Aguilar 
Interdi ciplinary Studies 
Jessica L. Arnold 
Interdisciplinary S tudies 
Rikki L. Arnold 
Interdisciplinary Studies 
Michael R. Bartley 
Interdisciplinary Studie 
Martha S. Basham 
Interdisciplinary Studies 
Jonathan A. Belcher 
Interdisciplinary Studies 
Michelle R. Bichner 
Interdisciplinary Studies 
Christina M. Black 
Interdisciplina ry Studies 
Thomas R. Blake 
Interdi ciplinary Studies 
Christina M. Bleemel 
Interdisciplinary Studies 
Tiffany N. Boards 
Interdisciplinary S tudies 
Ute Boudreau 
Interdisc iplinary Studies 
Denney L. Breeding 
Interdisciplinary Studies 
Margaret Brumit 
Interdisciplinary Studies 
Laurie A. Buford 
Interdisciplinary Studies 
Michael J. Burkey 
Interdisciplinary Studies 
Nathaniel W. Butts 
Interdisciplinary Studies 
Sarah . Bybee 
Interdisciplinary Studies 
David Byrd 
Interdi. ciplinary Studies 
Katharine M. Canler 
Interdisciplinary S tudie 
Aaron D. Carver 
Interdisciplinary Studie 
Travis ~I. Castlen 
Interdisciplinary Studies 
• 
William C. Chaffin 
Interdisciplina ry S tudies 
Jessica • Chevalier 
Interdisciplina ry Studies 
Jordan B. Clark 
Interdisciplinary Studie 
Terald L. Clark Jr. 
Interdi ciplinary Studies 
Lindsey R. Clarkson 
Interdisciplina ry Studies 
Brad T. Cloud 
Interdisciplinary S tudies 
Sarah H. Cloud 
Interdisciplinary S tudies 
Rafael O. Cocha 
Interdisciplinary Studies 
Shannon L. Cox 
Interdi sciplinary S tudies 
El'ic S. Crablne 
Interdisciplina ry S tudies 
AllTii S. Crockett 
Interdisciplinary Studies 
Rebekah L. Cummins 
Interdisciplinary Studies 
Terrez M. Dewalt 
Interdisciplinary Studies 
Samuel T. Drummond 
Interdisciplinary Studies 
Brandon S. Dukes 
Interdisciplinary Studies 
Joseph R. Edge 
Interdisc iplinary Studies 
William B. Elliott 
Interdisciplinary Studies 
Rashad J. Etheridge 
Interdisciplinary Studies 
Jennifer S. Ewing 
Interdisciplinary Studies 
Robert W. Felker 
Interdisciplinary Studies 
Megan C. Fisher 
Interdisciplinary Studies 
Carolyn R. Ford 
Interdisciplinary Studies 
Amanda M. Ford-Feitz 
Interdisc iplinary Studies 
Sara K. Fort 
Interdisciplinary Studies 
Kimberly L. Foster 
Interdisciplinary S tudies 
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••• 
• 
Christol,her D. Frankliu 
Interdisciplinary S tudies 
Justin T. Fredericks 
Interdi ciplina ry S tudies 
Andy T. Fuller 
Interdi ciplinary S tudie 
Teresa B. Furness 
Interdisciplinary tudies 
Angela • Galbreath 
Interdisciplinary Studies 
Ashley C. Gardner 
Interdisciplina ry S tudies 
Christy N. Gardner 
Interdisciplina ry Studies 
Ashley J. Gerughty 
Interdisciplina ry Studies 
Kevin D. Ginther 
Interdisciplinar y Studies 
Travis V. Gossett 
Interdi sc iplina ry Studies 
Brian K. Green 
Interdisciplina ry Studies 
Angelique R. Greene 
Interdisciplinary Studies 
Michelle D. Greenwood 
Interdisciplinar y Studies 
Naomi L. Guffy 
Interdisciplinary S tudies 
Amy B. Gunnels 
Interdisciplina ry SLudies 
Kerri M. Hagan 
Interdisciplina ry Studies 
Ronald K. Hamby 
Interdisciplinary Studies 
Melissa L. Hamilton 
Interdisciplinary Studies 
Sheila J. Hardesty 
Interdi ciplinary Studies 
Terry B. Harper 
Interdi sciplinary Studies 
Rachel L. Henon 
Interdi sciplinary S tudies 
Matthew B. Hightower 
Interdisciplinary Studies 
Tonya L. Hill 
In terdisciplinary Studies 
Bradley J. Hockenberry 
Interdisciplinary Studies 
atalie N. Holland 
Interdisciplinary Studies 
•• 
• 
• 
Carla M. Houcbens 
Interdisciplinary S tudies 
Misty N. Houcbens 
Interdi ciplinary Studies 
Jai S. Howard 
Interdisciplinary S tudies 
Samuel T. Howard 
Interdisciplillary Studies 
Robert M. Hoyt 
In tc rdisciplinary Studics 
Samuel J. Hunt 
In te rdisciplinary Studies 
Jennifer L. Johnson 
Interdisciplinary Studies 
Jodi R. Jobnson 
Interdi ciplinary tudies 
Veronica M. Jolmson 
Interdisciplina ry Studie 
Loreal S. Jones 
Intcrdisciplinary Studies 
Jacob A. Klaven 
Intcrdi ciplina ry S tudies 
Alex Ray Lackey 
Interdisciplinary Studies 
Holly R. LaFave.rs 
Interdisciplinary S tudies 
Verginia E. Lee 
Interdisciplinar y S tudics 
James C. Mack 
Intcrdisciplinary S tudie 
Katy L. Mansfield 
Interdi ciplinary Studics 
Terrill D. Martin 
Intcrdisciplinary Studies 
Anna M. MeDaniel 
Interdisciplinary S tudies 
1\leagann 1\1. McGlothlin 
Intcrdisciplina ry Studics 
John W. MeNally 
Interdisciplinary SLudies 
Romney A. Meek 
Interdisciplinary Studics 
Orlando H. Mendez-Valdez 
Interdisciplinary Studies 
Philip D. Middleton 
Interdi ciplinary Studies 
Rodney L. Middleton 
Interdisciplinary Studie 
David D. Milan 
Interdisciplinary Studies 
Marcus T. Minor 
Interdisciplinary Studies 
Darrell W. linton 
Interdisciplinary Studies 
Jennifer L. Morin 
Interdisciplina ry Studies 
Sarah K. Morris 
Interdisciplinary tudie 
Evan J. Moss 
Interd isciplinary tudies 
Jcrry L. Moten 
Interdisciplinary S tudies 
Kara L. 1\1 yers 
Intcrdi. ciplinary tud ics 
Danielle Napier 
Interdisciplinary Studies 
Bruce A. Neville 
Interdisciplinary Studies 
Andrew J. OITerman 
lnterdi. ciplinary Studies 
Kelly L. Ogles 
Interdisciplinary tudie 
Stacy L. Partenbeimer 
Interdisciplinary S tudies 
Benjamin K. Pawley 
Interdisciplinary S tudies 
Benjamin D. Paxton 
Interdisciplinary Studies 
Bobbie L. Paync 
Interdisciplinary tudies 
Rcbecca S. Perkins 
Interdisciplinary Studies 
••• Olivia R. Price 
Interd isciplinary tudies 
1\licbael B. Ramsey 
Interdisciplinary Studies 
Lauren M. Rhodes 
Interdisciplinary Stud ies 
Casey J. Ritter 
Interdisciplina ry Studies 
Carla F. Romans 
Interdisciplinary Stud ies 
Emi ly M. Roos 
Interdisciplinary S tudies 
Jena J. Rusin 
Interdisciplinary Studies 
Jamie R. Russell 
Interdisciplinary Studies 
Jessica Russell 
Interdisciplinary Studies 
Adam D. Sadler 
Interdi. ciplinary Studies 
Tara L. Samples 
Interd isciplinary Stud ies 
Jason C. Simpson 
Interdisciplinary Studies 
Erin E. Smitb 
Interdisciplinary tudies 
Norman W. Smitb 
Interdisciplinary Studies 
Amanda F. Sosb 
Interdisciplinary lUdie 
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••• 
Andrea Starnes 
Interdisciplina 
Dexter . Stark 
Interdisciplinary tudies 
Lindsay B. Stepbens 
Interdisciplinary tudie 
Jamie J. Taylor 
Interdisciplinary Studies 
Christina C. Thomas 
Interdi scip linary Studies 
James B. Tomes 
Interdisciplinary Studies 
Aileen A. Tucke.r 
Interdisciplinary tudies 
Daniel E. Vandiver 
I n terd isci pi inary 
Haley E. Variot 
tudies 
tudies In terd isci pi i na ry 
Andrew Wbeat 
Intcrdisciplinary Studies 
Donna K. Whichard 
Interdisciplinary Studies 
Sbalanda J. Williams 
Interdi ciplinary Studie 
Ste"ben C. Willis 
Intcrdisc iplinary Studies 
Robert A. Wilson 
Interdisciplina ry tudies 
Loretta Wimmer 
Interdisciplinary Studies 
Alexander T. Witherspoon 
Interdisciplinary Studies 
Richard Wood 
Interdisciplinary Studies 
Katherine C. Yancy 
Interdisciplinary Studies 
BACHELOR OF SCIE CE 
Rickesha N. BeH 
Computer Information 
Technology 
David E. Boarman 
Computer Information 
Technology 
Christopber F. Bransford 
Computer Information 
Technology 
Paul W. Carbonell 
Computer Information 
Technology 
Eric L. Chnmlcy 
Compute r Information 
Technology 
Randy L. Cleary 
ystem Management 
,~ 
Trey Copeland Daniel J. i\l cFeelers 
Computer Information Computer Information 
TeclUlology Technology 
Kenneth i\f. Fybr Jr. Jared M. Oakes 
Computer Information y tems Management 
Technology tellhanie M. O' Daniel 
Othauiel T. Greathouse Systclns Management 
Computer Information Steven L. Payne 
Technology Computer Information 
Jeremy S. Halcomb Technology 
Sys tem Ma nagement • Jennifer R . Plemons 
Jason A. King Computer Information 
Computer Information Technology 
Technology Jason C. Riggs 
David M. Lucas Computer Information 
Computer Information Technology 
Technology Juanita G. Shoulder 
Anthony J. Markham ys tems 1anagement 
Computer Information 
Technology 
BOWLING GREEN COMMUNITY COLLEGE 
Dr. Sherry M. Reid, Dean 
ASSOCIATE OF APPLIED 
SCIE CE 
++ Jason Paul Putman 
Automated Indust rial 
ys tem Technology 
ASSOCIATE OF ARTS 
Dalla M. Baker 
Office Sys tems Technologic 
Robert E. Beach 
Busines 
+ Jennifer E. Bedel 
Busines 
+ Debbie K. Burch 
Office Sy tems Technologies 
++ Svetlana G. Comllton 
Bu iness 
+ Sandra K. Cowles 
Bus iJl ess 
Mandee L. Decker 
Busi ness 
Shelly J . Faulkner 
Business 
Holly L. Fields 
Business 
Emi ly G. Gootee 
Paralega l Stu die 
Ryan L. ROlison 
Business 
Lacy Jennings 
Business 
++ Iris A. ewton 
Business 
David W. Pedigo 
B usiness 
+ David A. Pritzl 
Busi.ue s 
+ Ashley J . Putman 
Paralega l Studies 
aressa L. Roberson 
Orlice Systems Technologies 
+ Loretta J. Savage 
Pa ra legal Studies 
Kyle . Taylor 
Information Sys tems 
Rolly N. Warren 
Orlice ystems Technologies 
Tarika A. Wells 
Busines 
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Bryan T. Slusher 
Computer Information 
Technology 
Melinda Spicer 
Computer Information 
Technology 
•• Saral, E. Tillman 
y te nlS Ma nage.nenl 
Kyle D. Underwood 
Computer Information 
Technology 
Javier Vas1luez 
Computer Information 
Technology 
Mark C. Whitby 
Computer Information 
Technology 
ASSOCIATE OF 
I TERDISCIPLI ARY 
STUDIES 
Matthew L. Barnes 
Interdisciplina ry tudies 
Joanna M. Batson-Graham 
Interdi ciplinary S tudies 
Candi Boehmer 
Interdisciplinary tudies 
Lateshia • Brnnson 
Interdisciplinary tudies 
Paige A. Carler 
Interdisciplina ry tudie 
Aeather L. Cornell 
Interdisciplinary t udics 
Paul L. Davis 
Interdisc iplina ry tud ies 
Jonathon \v. Dial 
Interdisciplinar S tudie 
Ashley B. Driver 
Interdi cipli nary t udies 
++ Tanya G. Feagins 
Interdisciplinary S tudie 
+ Spence,' S. Frazier 
Interdisciplinary Studie 
Barbara J. Kieffer ++ Amanda B. Gregory-Bryant Rachel T. Osborne 
In terdisciplinary Studies ursing ursing 
+ Calvin L. Leisure Vanessa M. Halcomb Amanda L. Payton 
Interdisciplinary Studie ursing ursing 
Edwin C. Little Jessica L. Harp Tatyana Pisher 
Interdisciplinary Studies Hospitality Management ursing 
William J. M .... rtin Melissa G. Harper Pamela M. Poghen 
Interdisciplinary Studies Nursing Nursing 
Nicholas P. Norris Megan R. Harrison Latisha A. Popplewell 
Interdisciplinary Studies Nursing Nursing 
Miguel Ortega + Janine G. Hicks Edythe L. Prince 
Interdisciplinary Studies H ealthcare Information Healthcare Information 
David S. Pike Systems Systems 
Interdisciplinary Stud ies Jana . Holt ++ Brenda R. Reece 
+ Terri R. Purdy ursing Healthcare Information 
Interdisciplinar y Studie Sarah E. Hudson Systems 
Kerrie M. Richardson ursing + LaPorsha D. Richards 
Interdisciplinary Studies Chelsea A. Humble H ealthcare Information 
++ Evan L. Spurgeon H ealthcare Information Systems 
Interdisciplinary Studies Systems William L. Robertson 
Autumn L. Stalvey Laurel J. Irby ursing 
Interdisciplinary Studies ursing Kimberly K. Ryan 
Brandon J. Stovall Renee L. Irey H ealthcare Information 
Interdisciplinar y Studies H ealthcare Information Sys tems 
Jason S. Taylor Sys tems Heather D. Schapiro 
Interdi ciplinary Studies ++ Jennifer L. Joiner ursing 
Brigitte Renee Woods Nursing Susan A. Sexton 
Interdisciplina ry Studies Tobi A. Keown Healthcare Informat ion 
ursing Systems 
ASSOCIATE OF SCIENCE Kelly S. Lasley Andrea L. Shive 
ursing Healthcare Information 
Debra J. Alexander Cynthia D. Lowe Sys tems 
ursing ursing Rebecca L. Skipworth 
Ashley E. Atwood ++ Lindsey M. Martin ursing 
H ealthcare Information Nursing Melissa W. Stillwell 
Sys tems Shawna R. Martin Nursing 
Jennifer M. Baker Nursing Cynthia D. Sweatt 
Nursing Dottie W. Matthews Nursing 
Ashley C. Bell Nursing Jennifer L. Toney 
ursing Mechelle A. McFarland Nursing 
Latricia S. Coleman Healthcare Information Kelly S. Werner 
ursing Systems ursing 
Lori R. Davis + Shannon E. Melton Catherine J. Wolfe 
ursing ursing Nursing 
David Delk Lolita S. Miller Misty S. Wright-Wooldridge 
ursing H ealthcare Information ursing 
++ Cody J. Garrett Systems 
H ealthcare Information Kimberly D. Minton 
Systems H eal thcare Information 
Systems 
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COLLEGE OF HEALTH & HUMAN SERVICES 
Dr. John Bonaguro, Dean 
BACHELOR OF SCIE CE 
•• 
•• 
•• 
Cody L. Adamson 
Famil )' & Consumer Sciences 
Katherine M. Adcock 
Exercise Science 
AI)'shia N. Anderson 
Socia l Work 
Megan R. Argahright 
Famil), & Consumer Sciences 
Heather L. Atkins 
Des ign, Merchandising & 
Tex tiles 
Marie A. Aungst 
Hospitality Management & 
Die teti cs 
James R. Austin 
Phys ica l Educa tion 
Jessica D. Bagwell 
Exerci e Science 
Amber E. Baker 
Family & Consumer Sciences 
Wendy O. Barber 
Ho pitality Management & 
Dieteti cs 
Alicia A. Barker 
De ign, Merchandi ing & 
Textiles 
Kimberly C. Barnes 
Dental H ygiene 
DeShun A. Beard 
Environmental H ealth 
cience 
Emily M. Bender 
Socia l Work 
Emi ly B. Bickett 
Exercise cience 
Monica L. Birdsong 
Health Care Admin i tration 
Lindsey W. Bishop 
Social Work 
Lindsey N. Blackman 
H ealth Care Administration 
Mary T. Blankenship 
Famil), & Consumer ciences 
Brooke E. Boldrick 
Design. lerchandising & 
Textiles 
A hley M. Booth 
Ho pitalit), Management & 
Dietetics 
• 
••• 
•• 
• 
•• 
••• 
•• 
Emily A. Brandle 
Communication Disorders 
Samantha G. Braun 
De ign, Merchandising & 
Textiles 
Molly L. Bray 
Design, Merchandising & 
Textile 
A. Fawn Brosnan 
Exercise Science 
Heather N. Brunner 
Dental Hygiene 
Briuney S. Bufford 
IIealth Ca re Administration 
Rhonda C. Burton 
ocial Work 
Kyle M. Buttry 
Hospitaljty lanagement & 
Dietetics 
Daletha D. Butts 
Health Care Administratiou 
Pauletha M. Butts 
Health Care Admini tration 
Sally A. Caldwell 
Hospitality Management & 
Dieteti cs 
Kara A. Calvert 
Exercise Science 
Amanda J . Carlton 
Commun.ication Disorders 
Heather J. Carman 
Communjcation Disorders 
Brittany t. Carnes 
Communication Disorders 
Kelsea N. Carney 
Dental Hygiene 
Claire M. Carothers 
Hospitality lanagement & 
Dietetics 
Allison R. Carter 
Design, Merchandi ing & 
Textil es 
John B. Choate 
H ealth Care Administration 
Mollie B. Clark 
Dental H ygiene 
Crystal D. Clayton 
Communication Disorder 
Callie E. Cline 
Dental H ygiene 
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•• 
•• 
* 
•• 
•• 
• 
•• 
Kristin M. Cocchiarella 
Exercise Science 
Liza C. Collins 
Public H ealth 
Katherine E. Conklin 
De ign, Merchandi ing & 
TextiJe 
Michael E. Cool,er 
Socia l Work 
Kaley B. Cornell 
Communication Disorders 
Aron R. Cottrell 
Hospitality Management & 
Dietetic 
Je sica M. Crook 
Recreation Adm inistration 
LeeAnn Crush 
Hospitalit)' Management & 
Dietetics 
Dustin Cude 
Phy ical Educa tion 
Anthony K. CUJllmings 
Exercise Science 
Courtney L. Cundiff 
Health Care Adminis tration 
Luke A. Curry 
Exercise cience 
Katie L. Davidson 
Denta l H ygiene 
Amanda E. DeArmond 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Lyndsey f. Deere 
Phys ical Education 
Darren M. Dehut 
Famil), & Con umer Sciences 
Amy M. Demonbreull 
Hea lth Care Administration 
Travis K. Dennis 
Physical Education 
Leigh A. Denniston 
Social Work 
Meloney L. Deweese 
Socia l Work 
Anlanda Diehl 
Family & Con lImer Science 
Deborah J . Dixon 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Kendra L. Dixon 
Communication Diso rders 
Amber D. Dockery Anthony A. Godbey Emina Hotilovae 
Design, Merchandising & Phys ica l Education Design, Merchand ising & 
Textiles Frank Goes ling Textiles 
Andrew T. Dondeville Phys ica l Education Emina Hotilovac 
Hospitality Management & Amy C. Golden Design, Mercha ndising & 
Dietetics Social Work Textil es 
•• Holly E. Dorsey • Vincent J . Gonzalez Kelly A. Houchins 
Dental H ygiene Socia l Work Communication Diso rders 
Jennifer N. Doyle Kimyata A. Graves Janet K. Hughes 
Des ign , Merchandising & Exercise Science Den ta I H ygiene 
Textiles Mellindy L. Gregory Valerie K. Hughes 
Geneva M. Drane Socia l Work Social Work 
Family & Consumer Sciences •• Tracy L. Guss ••• Kimberly D. Inman 
Kristen A. Dugan Socia l Work Socia l Work 
Hospitality Management & John F. Gutzeit Oscar A. lzurieta 
Dieteti cs Recrea tion Admini t ratioll Exercise Science 
Shannon A. Duke ••• Erin R. Haga • Kristin R James 
Phys ica l Education Com munica tion Di orde rs Dental H ygiene 
Denise ~t. Easter Dawn L. Hagerman Brooke . Jennings 
Socia l Work Social Work Des ign, Merchandising & 
••• Hannah G. Embry Jillian E. Hampton Texti le 
Communication Diso rders Design, Merchand ising & Erin M. Johnson 
••• Kaitlin D. Embry Textiles Denta l H ygiene 
Hospitality Management & Malia Hanley Heather ~t. Johnson 
Diete ti c Design , Mercha ndi ing& Family & Consumer ciences 
Lucinda L. Eversman Tex til es • Randa M. Johnson 
Social Work •• Latasha Hardison Public Health 
Rachel C. Fain Recrea tion Ad mi nistra tion Janai E. Jones 
Design, Merchandising & Daniel A. Harlan Family & Consumer Sciences 
Textiles Physica l Educat ion Jennifer B. Jones 
Ashley J. Fister Jaqualine R. Harwood Public H ealth 
Hospitality Management & Ho pitality Management & Kristy J. Jones 
Dieteti cs Dietetics Family & Con umer Sciences 
Chelsea Foster Andrew R. Hawkins ••• Sarah M. Jones 
Public H ealth Health Care Ad minis tration Hospitality Management & 
• Melissa A. Fox Beth A. Haydon Dietetics 
Family & Consumer Sciences H ealth Care Adm inis tration Kelly A. Joseph 
Lindsey M. Frank Bonita A. Hearn Social Work 
Exercise Science Socia l Work Diane M. Justice 
Amber R. Franklin • Marci E . Heist Health Care Administration 
Public Health Communication Disorders Mahsa Kariman 
Kristina L. Freeman Bonnie M. Henderson Public Health 
Design, Mercha ndisi ng & Family & Consumer Sciences Scott C. Kaskie 
Textiles Ahigail L. Hensley Recrea tion Administration 
Zachary W. Fulkerson Den ta I H ygiene LaTonya N. Kees 
Physical Education • Shamlon E. Hicks Social Work 
• Amanda R. Gaddes Hospitality Management & Melissa L. Kemmis 
Den ta I Hygiene Dietetics Design, Merchandising & 
•• Kiesha A. Geis • •• Lyndsey G. Hildenbrand Textile 
Design, 1erchandising & Communication Disorders Curtis A. Kenyon 
Textiles •• Ashley N. Hill Phys ical Education 
Laura A. Gentry Commu nicat ion Disorders Jennifer K. King 
H ea lth Care Admi.nistration Megan M. Hodges Hospitality Management & 
•• Brittany P. Gibbs Recrea tion Administration Dietet ics 
H ea lth Care Administration Adam G. Hollmeyer Ellen R Kington 
Sarah M. Gill H ea lth Care Adm inistration Denta l H ygiene 
Socia l Work 
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• 
•• 
•• 
• •• 
Reginald R. Lane 
Public H ealtb 
Danyel R. Lashbrook 
Design, Merchandi ing & 
Textiles 
Holly K. Leggatt 
Exerci e Science 
Sbakiyab S. Leonard 
Public Health 
Melissa J. Lewis 
ocial Work 
Terren C. Lewis 
Family & Consumer Sciences 
Lindsey F. Lile 
Communication Di orders 
Leslie D. Locke 
Dental Hygiene 
Brandi L. Lorenz 
Design, Mercbandi ing & 
Te tiles 
Amanda E. Loudy 
Socia l Work 
Chelsea C. Lovins 
Health Care Admin istration 
Rachel M. Maloney 
Recreation Administration 
Emily E. Marshall 
Family & Consumer Science 
Erin D. Maxted 
Ho pitality Management & 
Dietetics 
Asbley C. Mays 
Social Work 
Rehecca K. McMee 
Phys ical Education 
Amanda C. McCain 
De ign, Merchandising & 
Te tiles 
Kennetb E. McCarraber 
Health are Adminis tration 
Robert A. 1\lcCloud 
Physical Edueation 
Jacquelyn M. IcGhee 
Communication Disorders 
Peter S. McNeilly 
Hospi ta li ty Management & 
Dietet ic 
Jamie M. Merritt 
Communication Disorders 
Lesley A. 1\liller 
Public Health 
Sara D. Miller 
H ealth Care Adm inistration 
Wesley P. Monroe 
ocia l Work 
Timothy 1\1. Moons 
Phy ical Education 
• 
• 
•• 
••• 
• 
• 
Amanda V. Morton 
ocia l Work 
Stephen R. luck 
Exerci e cience 
Kelly J . Mulloy 
Hospitality Management & 
Dietetic 
Fiona A. Murphy 
Public Health 
Micbael M. Murllhy 
Ho pitality Management & 
D ietetics 
Jonatban W. Myers 
Exercise Science 
Brittany A. Nallier-Haviland 
Health Care Adm inistra tion 
Rachel E. Needham 
Exercise cience 
Auln Marie ejedly 
Den tal Hygiene 
Amanda N. eWllort 
Design, Merchand i ing & 
Text il es 
Crystal M. Newton 
De ign, Merchandising & 
Texti le 
Katie L. Nordhoff 
Design , Merchandi ing & 
Textile 
Eimear O'Brien 
Physica l Education 
Danielle L. Osborne 
Communica tion Diso rder 
Stellhanie L. Padgett 
Comm unica tion Disorders 
Kendra A. Payne 
H ealth Science 
Matthew L. Pearson 
Physica l Education 
athan S. Pedigo 
Socia l Work 
Tonya S. Pedigo 
Social Work 
Krista R . Perkins 
Hospita(jty Management & 
Dietetics 
Jenny C. Perry 
Dental Hygiene 
Jessica R. Phelps 
Fa mily & Con umer ciences 
Leeann R. Pheills 
Public Health 
Hien T. Phung 
Public Health 
Megan L. Pickerel 
Communication Di orders 
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• 
••• 
•• 
••• 
• 
•• 
••• 
••• 
Joanna E. Pierce 
Health Care Administration 
Sandra K. Polk 
Socia l Work 
He.len E. Pope 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Haven R. Porter 
Communication Disorders 
Casey L. Potts 
Health Sciences 
ikita A. Powell 
Dental Hygiene 
Whitney M. Price 
Health Care Adm inis tration 
Kelly D. Pryor 
De ign, Merchandising & 
Textiles 
Sarah J. Ramsey 
Dental H ygiene 
Michael A. Rasmusson 
Phys ica l E ducation 
Leah 1\1. Ray 
Physica l Education 
J nlia L. Reed 
Recrea tion Administration 
Lindsey • Reed 
Design, Merchandising & 
Textil es 
Timothy R. Renick 
Recreation Administration 
Sarah L. Reynolds 
ocial Work 
Stephanie L. Roberts 
Hea l th Sciences 
Stacy L. Rohertson 
Public Hea lth 
Kimberly • Robson 
Design, Merchand i ing & 
Texti.les 
Jon S. Rogers II 
Sport Management 
AsWey . Roos 
Design, Merchandising & 
Texti.les 
Erich A. Rosado 
Des ign, Merchand ising & 
Textile 
Matthew D. Rose 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Brent W. RUllard 
Physica l Education 
Meredith N. Saltz 
Communication Di orders 
Christopher L. Schenck 
Recreation Ad minis trat ion 
• 
•• 
• 
• 
•• 
• 
• 
Mallory A. Schneider 
Pbysical Education 
Mary E. Schwab 
Family & Con umer cleoce 
Angela R. Scott 
Social Work 
Robbie L. Scott 
Social Wo rk 
Casey A. Settles 
Des ign, Merchandising & 
Textil es 
Alex W. Sewell 
Physica l Ed ucation 
Andrea J. Shackelford 
Exercise cience 
Jessica E. Shackelford 
Health Care Admini tration 
Mitchell K. Sharber 
Exercise cience 
Adam 1\1. Shartzer 
P hysical Ed ucation 
Ali B. Shrol,shire 
Public H ealth 
Danielle A. Shnr 
Fa mily & Consumer Sciences 
Candice L. Slover 
Environmental Hea lth 
cience 
Stephanie W. Smallwood 
ocial Work 
Jessica A. Smith 
Family & Consumer cience 
Sophia C. Smith 
Hospitali ty Management & 
Dietetics 
Tyler C. Spencer 
Recreation AdnliJli lralioLl 
Steven E. Spinks 
Physica l Education 
Brandon G. Standiford 
P hysica l Education 
Jennifer 1\1. Staub 
Health Care Admini tration 
Lauren R . Stephens 
Dental H ygiene 
Sarah D. Stucy 
Social Work 
Tyra T. Sweatt 
Social Work 
Jessica L. Tallent 
Communica tion Diso rders 
Ashley N. Taylor 
Communicat ion Disorders 
LaCassie S. Taylor 
Social Work 
•• 
••• 
• 
•• 
• 
• 
• 
Brittany L. Terrell 
Hospita lity Management & 
Dietetics 
John K. Terrell 
H ealth Care Administration 
Eric C. Thet 
Public H ealth 
Mirinda R. Thomas 
Communication Disorders 
Phury H. Tran 
Design, Merchandising & 
Texti les 
Todd Trivisonno 
Recreation Administration 
Andrew P. Trne 
Exercise Science 
Christina A. Usleaman 
Com munication Disorders 
Lacey A. Vandervecn 
De ign, Merchandising & 
Textil es 
Amy E. Velez 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Christina L. Vernon 
Public Hcalth 
April K. Wade 
Design, Merchandis ing & 
Textiles 
Amber M. Wagner 
Design, Merchandis ing & 
Textile 
Emily A. Waits 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Jennifer A. Walker 
De ign, Merchand ising & 
Textiles 
Michael Walker 
Recrea tion Administration 
Lanren R. Walsh 
Ho pitality Management & 
Diete tics 
Delois J. Walters 
Family & Consumer Sciences 
Grant M. Warren 
Exercise cience 
Ashley N. Watson 
Fam il y & Consumer Sciences 
Ash ley N. Weathers 
Health Care Admini tration 
Todd P. Webb 
Physica l Ed ucation 
Catherine E . Wellington 
Hospitality Management & 
Dietetics 
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Cathy D. Wester 
Environmental H ealth 
Science 
Justin H. Whitaker 
Exerci e Science 
Lenora 1\1. White 
Health Ca re Administration 
Aaron C. Whitmer 
Phy ica l Education 
• Adam B. Whitt 
Sport Management 
Jessica 1\1. Wiggins 
Des ign, Merchand ising & 
Textiles 
Jessica W. Willen 
Des ign, Merchand.ising & 
Textiles 
Evan D. Williams 
Exercise Science 
Brittany V. Wilson 
Health Care Adm ini tration 
Dan W. Wilson 
Recreation Administration 
Bonnie L. Winfrey 
Socia l Work 
Brandon A. Witham 
Health Care Adm inistration 
Rohert A. Woodke 
Exercise cience 
Tyler C. Workman 
Physica l Ed ucation 
Cameron 1\1. Yates 
ocia l Work 
• Christina M. Yiannakos 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Christopher K. Young 
Phys ica l Ed ucation 
Jennifer D. Zinni 
ocia l Work 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
RSI G 
• 
• 
••• 
Jacqueline • Adams 
ursing 
Whituey L. Adkins 
ursing 
Allison L. Ah j uder 
ursing 
Tamra E. Atwood 
ursing 
Kindall I. Brown 
ursing 
Lora R. Brown 
ursing 
Brianna M. Carnes Lindsey A. Larkin ••• Megban L. Tomlinson •• 
ursing Tursing uISing 
•• Jayroe L. Davis Rebekah C. Ledogar • Lindsay M. Tucker 
ursing ursing ur ing 
Olivia R. Donahoo • Amanda D. Lee Vickie A. Voyles 
ursing ursing ursing 
••• Suzamle E. Doss ••• Donna S. Mann • Pbillip G. Walker 
ursing ur ing ursing 
Gwcndolyn F. Driver •• Laura B. Markwell Tisba M. Warren 
ursin g lusing ur ing 
•• Jadyn R. Dugan • Westley A. Maupin • Brittany L. Whitaker 
ursing ltrs ing ursing 
•• ummer L. Freeman ••• Caitlin M. McGill Tamarab D. Yardley 
ursing ursing ursing 
• Kimberlee G. Gant Freda Y. Meador 
ursing ursing SSOCIATE OF ARTS 
Tamera R. Gregory ••• Jessica A. 1\litcbell 
ur ing UT ing ++ Catberine J . Childress 
••• Amy B. Gurda ••• Sarab E. Moesuer Interdi ciplinary E a rl y 
ursing ursing Childhood E ducation 
•• Neena D. Hamilton Nannette L. 1\loore + Lisa D. Lee 
ursing urs ing Interdisciplinary E a rl y 
• Cassie L. Hancock •• Catharine A. Morgan Childhood Education 
ursing ursing ++ Sherrita M. Tyree 
••• Marissa E. Heebner • Jasmina Music Interdisciplinary E arly 
ursing ursing Childhood Education 
Allison L. Henry • {ichael T. Osborne 
ursing ur ing ASSOCIATE OF SCIE CE 
Shannon M. Howard • Willa A. Parsons-Cole 
ursing Jursing + Kimberly C. Barnes 
• Krista N. Isenberg ••• Alexandra B. Payne Dental H ygiene 
ursing :f urs ing + Rebecca L. Conner 
•• Tiffany E. James • Ta-Kecsha D. Pendleton Den tal H ygiene 
UT iug UT ing Shannon D. Cook 
• Deidre M. Jessnp •• Sarah J. Raterman Den tal H ygiene 
ursing ursing + Kasey L. England 
Veronica C. Johnson •• Christine M. Schindler Dental H ygiene 
ursing Nursing Allison R. Genlon 
•• Cortney L. Kayrouz • Chelsea R. Seivers Dental H ygiene 
UT ing :f ursing Lisa D. Maynard 
• Barbara A. Kiasatpour Dawn 1\1. Slaughter 
urs in g ursing 
Dental H ygiene 
Katherine L. Krutza Rose M. Smith 
Tursing ursing 
OGDEN COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING 
Dr. Blaine Ferrell, Dean 
B CHELOR OF ARTS 
* ... Caillyn E. Abell 
Mathematic 
••• 
• •• 
Matthcw D. Blansit 
Mathematics 
Emily A. Burns 
Mathematics 
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Craig M. Dickson 
Mathematics 
Jennifer L. Dulaney 
Mathematics 
Jason D. Haycraft Derrick Bartlett • Rus ell A. Clayton 
Mathematics Mechanical Engineering E lectrica l Engineering 
Samnel B. Holbrook •• feridith L. Bartley Clint L. Clemons 
Mathematics Biology Agricul t ure 
Jonathan D. Kennedy • Rachel E. Banmgardner Dnstin S. Clevidence 
Mathematics Biology Biology 
Isaah D. Land Joshua W. Bennett Christopher S. Cochenour 
Geology Agricu lture Agriculture 
Molly M. McKee Gayatri Bhaskar Justin L. Cole 
Geology Biology Civil Engineering 
* .. ' Stephanie A. Micallef Neal H. Bishop Lauren E. Cottingham 
Mathematics Ag riculture Biology 
Jason A. Mu ser Christopher J\f. Blinn Amanda J. Cowles 
Mathematics Geography Chemis try 
•• Joshua J. Peerce Eric S. Boarman Jonathan G. Craft 
Mathematics Technology Management Phys ic 
Richard K. Sanders Kyle L. Bolinger • David J. Croxton 
Mathematics Biology Biology 
Bac • Totrong Alex W. Brown icholas J. Daddona 
Mathematics Agriculture Agriculture 
•• Joshua V. Wrigbt • •• Matthew E. Brown • Heath A. Dame 
Mathematics Biology Geology 
• Chelsea E. Brunner Christol,her H. Davenport 
BACHELOR OF SCIE CE Geology E lectrical Engineering 
Christol,her J. Bryant • John C. Deaton 
Ibrahim W. Abuonk Geography E lectrica l Engineering 
Technology Management Kristine D. Bnrden Victor S. De La Paz 
••• Jennifer M. Adams Geography Biology 
Biochemistry Andrew J. Bush Mattbew C. Dillon 
••• Lindsey N. Akin Civil E ngineering Advanced Manufacturing 
Computer Science ••• Micbael J. Byrne Lee R. Dinwiddie 
Frank H. Anderson Biology Industrial Sciences 
Biology • Colllue K. Carmichael •• Jordan S. Dossett 
Jimmy K. Armstrong Biology Agriculture 
Geograp hy Megan M. Carroll Micbael S. Doyel 
• Jeffery A. Ashby Jr . Biology Geology 
Industrial Sciences Melissa A. Cary Eric D. Druen 
Stel,banie R. Ashby Geograp hy Geography 
Technology Management • Racbel N. Cavitt Matthew N. Dycns 
Alaina R. Atcber Biochemistry Geology 
Biology .-. Joseph E. Chavarria • James C. Edmunds 
* 
Kelly J. Anstin Recombinant Genetic Civil E ngineering 
Biology 
--
Joshua Scotty L. Chelf *_.-Angelena B. Edwards 
Luke V. Austin Electrica l Engineering Biology 
Geography .-- Emily K. Chrisman Taylor A. Elder 
--. Arthur D. Back Biology Geography 
Civi l Engineering Eric J. Christian ••• Angela C. Ellison 
James B. Baird Chemistry Chemistry 
Ag riculture Jeremy B. Clark Mary E. Emnuck 
Kevin W. Baird Computer Science Biology 
Chemistry • Lindsey M. Clark James R. Eubank 
Joshua P. Banbury Chem i try Geography 
Biology R. Jnstin Clark Kylie M. Farison 
• Morgan L. Barby Mecha nica l E ngineering Geography 
Biology Laura E. Clanson -.- Olivia M. Fanlkner 
Kevin W. Barthlow Biology B iology 
Industrial cience 
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Eric W. Ferguson Brittany R. Hamilton Brittany L. Huff 
Ag ricu lture Technology Management griculture 
Joshua D. Ferriell • •• ·Cabrina L. Hamilton • Rohert . Hume 
Technology Managcment Biology Computcr Scicnce 
• Laura R. Fields Richard W. Hammontree Larry K. Humphrey 
Ag riculture Applied Technology Geograp hy 
Josh W. Flynn Travis A. Hancock Nathan S. Jackson 
Tcchnology Management Agriculture B iology 
Joel R. Ford Ismet Handzic Trcnt D. Jackson 
Industrial Sciences Mcchanica l Engi neering Agriculture 
•• Elizabeth D. Fortune Nathan T. Hardesty • Scan W. James 
Industrial Sciences Ag riculture Biology 
•• Erin G. Foster Garrett D. Harp Mark A. Jaynes 
Biology Industrial Sciences Agriculture 
Morgan J. Foster Emily B. Haq>er • Caleh M. Jenkin 
Biology Chemi t ry gri cul tu re 
••• William A. Francois Austin Harris Daniel W. Johnson 
Technology Management Biology pplied Technology 
Michael E. Franks Cynthia G. Harris Jared R. Johnson 
Biology Ag riculture Biology 
• Brittany M. French Mirnes Hasanovic • Lindsay D. Johnson 
Biology Biology Biology 
* .. Michelle L. Fusting Kcndra L. Hatchcr Robert K. Johnson 
Biology Ag riculture AgTicu I ture 
Samuel H. Gardner Samuel Hayden ••• Eric A. Jones 
Agri culture Mechanjca l E ngineering Biology 
Blake A. Garrison Cassie M. Heiter • Eric D. Jones 
Industria l Sciences Geography Biology 
Jason B. Gault Alexander L. Hendrickson Mebdi Kariman 
Technology Management Biology Civil Engineering 
••• Kourtney R. Gentry •• Karyn J. Herald • Andrew J. Keller 
Biology Biology Biology 
• •• Ronald R. Gilley •• Robert Hernandez •• JelllliCer J. Keml,f 
Biology Mechanical E ngineering Biology 
Lisa G. Gilliam Magen B. Higginson Travis R. Keown 
Applicd Technology Biology Geograp hy 
•• Emily L. Gilson Lindsey N. Hines Lindsie A. ffinslow 
Biology Biology Agriculture 
Colin J. Glass Adam P. Hock Daniel K. Kil,siro 
Ag riculture Civil Engineering Electrical Engineering 
Helena A. Gootee • Kelly A. Hofmeyer Tyler Knight 
Biology Biology gri culture 
lichael G. Gore Matthew L. Holderficld Lisa C. Kosmider 
pplied Tecbnology Technology Management Biology 
Michael J. Gorski • Whitney R. HoneycnU Christopber M. Kowalski 
Physics Agriculture Chemi t ry 
• Mitchell W. Green Stel,hen J. Hope •• J iIlian A. Krajewski 
Biology Ag riculture Biology 
Brittany L. Griggs • Maria D. Hougland Chris B. Kramer 
Geography Biology Agriculture 
Crystal L. Grigsby Scott J. House Travis J. Kugler 
Agricul ture Geography Industria l Scicnce 
•• atalia Barahona Guerrero Josel,b w. Huckaby l saah Land 
Biology Construction Management Geology 
Laxmi Gurung Brandon L. H nCf • Matthew B. Lawrence 
E lectrica l Engineering Technology Management Biology 
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Tye M. Lawson Derek S. Miller Chelsea E. Perry 
Industrial ciences Chemistry Biology 
Christopher A. Leachman 
---
Aaron Justin Mitchell Ian M. Pettit 
Civil Engineering Agriculture Industria l Sciences 
--
Ho Eun Lee Wesley H. Mobley Chasity R Phelps 
Biology Agriculture Biology 
Brian A. Lewis Scott M. Modesitt Cynthia A. Phillips 
Geology Civil Engineering Vocational· Industrial & 
Dustin J. Lilly Jennifer C. Monk Technical Teacher Education 
Biology Industrial Sciences Lonnie Pike 
Bobby Lindsey Heather L. Monohan Mechanical Engineering 
Mechanical Engineering Geology James W. Pinner 
Kory A. Liszt Jordan T. Moore Electrical Engineering 
Electrical Engineering Computer Science Jonathan B. Porter 
*_. ' Rebekkah P. Lively Danica M. Morrison Civil Engineering 
Chemistry Agriculture Tabitha L. Potter 
Brandon P. Loague Kevin A. Morrow Agriculture 
Civil Engineering Biology Matthew G. Prince 
Daniel W. Locke Seung H. Myung Geography 
Construction Management Computer Science ••• Stuart T. Pursley 
Steven D. Lyon Keith T. Nash Biochemistry 
Agriculture Agricul ture Miranda D. Quarles 
._. Jami E. Mann Kevin M. Neese Agriculture 
Chemistry Architectural Science BretM. Ray 
Jaclyn M. Mantlo Matthew E. Nichols Geography 
Agriculture Physics •• Troy L. Reece 
Benjamin T. Maples Deana J. Owens Chemistry 
Agriculture Biology Whitney L. Reed 
Brandon C. Mason -.- Esa A. Paaso Biology 
Construction Management Electrical Engineering Katherine A. Reid 
Benjamin W. Matthews Deborah W. Pace Agriculture 
Civil Engineering Industrial Sciences Robert K. Richardson 
• Emily A. Matuszak Bryan F. Packard Agriculture 
Chemistry Biology • Jacob A. Riggs 
Jesse L. Mayfield Mensur Paocic Civil Engineering 
Electrical Engineering Mechanical Engineering •• Michelle D. Riggs 
• Whitney A. McCory 
-.. Ashley L. Pardue Biology 
Biology Agriculture Justin B. Rigsby 
Amanda L. McCracken Michel D. Parks Recombinant Genetics 
Biology Technology Management •• Eric D. Rogers 
• Amanda M. McCrarey Amber S. Parsley Advanced Manufacturing 
Biology Biology Alison C. Rohde 
.- Christopher J. McGrath .. - Lauren N. Parsons Physics 
Physics Biology John R. Routh 
Morgan I. McGray •• Dustin A. Payne Technology Management 
Biology Chemistry Jonathon Rutledge 
Daniel L. Mcintosh • Ryan H. Peace Mechanical Engineering 
Industrial Sciences Biology 
--
John P. Saalwaechter 
Rebecca R. Melloan William S. Pearson Civil Enginee.ring 
Chemistry Applied Technology Aenoy Sananikone-Siriyntwatana 
Anthony S. Merriam Halit E. Peker Biology 
Electrical Engineering Computer Science Geoffrey C. Schaefer 
Brett M. Meyer Haley A. Pendleton Biology 
Mechanical Engineering Agriculture Austin Schroll 
Bradley D. Miller William F. Penick Mechanical Engineering 
Agriculture Agriculture Alexander D. Seaton 
Agriculture 
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Kyle A. Shelton Felicia G. Taylor * •• Amanda L. Webb 
Agriculture Agriculture Biology 
Stephen S. Shepherd Adam R. Thomas •• Nelson D. Wells 
Indu tria l Sciences griculture Computer cience 
Todd B. Shive Heather L. Thomas Jonathan E. Westmoreland 
Technology Management Biology E lectrical E ngineering 
Jarrod W. Simpson Sarah E. Thomas •• Earlene R. Whitaker 
Construction Management Biology Agricul t ure 
• Phoebe C. Simpson John M. Thompson . ···Rachel D. Wigginton 
Indu trial Sciences Ag ri culture Biology 
•• Holly D. Smelser ••• Amanda M. Tompkins • John C. Wilson 
Industrial Sciences Biology Applied Technology 
Dalene F. Smith Devon A. Trammel Kenneth S. Wolfe 
Geology Ag riculture Civi l E ngineering 
•• Josel,h R. Smith • Jonathan A. Tubbs • l\latthew V. Wood 
Industrial ciences Ag riclliture Biology 
Justin T. Smith Ben Turley • Landon J . Wray 
Agricul ture Mccha nica l Engineering Industria l Sciences 
• Kari R. Smith • •• ·Emily M. Turner Roman L. Wright 
Biology Biology Agriculture 
••• Scott A. Smith Clay R. Tynes •• Wesley T. Wright 
E lectrical Engineering Chemistry Biology 
Christopher A. Snyder * ···Jacob A. Vervynckt Brandy G. Zackery 
Construction Management Chemistry Civil Engincering 
Steven W. Sonthworth * ···Sarah B. Vied • Jennifer C. Zervas 
Agriculture Biology Biology 
• Christopher M. St. Vincent • Molly E. Volz 
E lectrica l Engineering Biology ASSOCIATE OF SCIE CE 
John T. Steelman •• Andrew S. Walden 
Biology Biology Luke V. Austin 
Andrew Z. Stemen ••• Jodi L. Walden Meteoro logica l Technology 
Applied Technology Biology Travis C. Harrison 
Claudia N. Stetter •• Jack C. Wallace Ag ri cult ura l Technology & 
Ag ri culture E lectrical Engineering Management 
Brittany N. Stratton • Kristin N. Wallace Jason w. HOI,kins 
Geology Industrial Sciences Ag ri cultura l Technology & 
Antonis G. Stylianides James T. Ward Management 
Civi l E ngineering Construction lanagement Mark A. Jaynes 
Dino Sulejmanovic Jillian C. Warren Agri cultura l Technology & 
Chemistry Ag riculture Management 
Gayatri Surapaneni Hank S. Washer 
Compnter Science Chem istry 
• tefanie W. Tallent David E. Waymon 
Biology Agricultnre 
COLLEGE OF EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCES 
Dr. Sam Evans, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Jeannie C. Bava 
Psychology 
Ryan T. Black 
Psychology 
Mary K. Brashear 
P ychology 
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Heather R. Burke 
Psychology 
Bryan C. Cannon 
Psychology 
• •• • Jennifer A. Chapman Toryn S. McKelvey BACHELOR OF SCIE CE 
Psychology Psychology 
Marla l\lichelle Chapman ••• Abby L. Meador Angelena R. Allen 
Psychology P sychology Elementary Education 
Alicia J. Christian Lauren M. Mechetner Kellie S. Alley 
Psychology· Psychology Interdisciplinary E arly 
Kimberly D. Clodfelter Sarah E. Moore Childhood Education 
P sychology Psychology Jessica L. Allison 
Rachel B. Collins Rachel L. Moorman Elementary Education 
P sychology P sychology Nicole M. Allyn 
• Jon Constant Jessica L. Moss Elementary Education 
P ychology P ychology Tonia L. Alvey 
Jessica L. Creasy Jeffrey A. Owen Elemen tary Ed uca tion 
Psychology P sychology •• Sheryl L. Anderson 
Sarah E. DeGrado Nicholas Ownby Elementary Education 
P sychology P sychology Donita L. Ashley 
Joshua S. Dugger Natasha A. Patterson Interdisciplinary Early 
Psychology Psychology Childhood Education 
• Christopher R. Edlin ••• Keshia D. Porter •• Brittney P. Baker 
P sychology P sychology Middle Grades Education 
Kevin A Foster • Sean S. Reeder ••• Dorothy N. Barker 
P sychology Psychology Elementary Education 
•• • Ryan T. Furlcln Nicholas P. Rosenberg Ramona L. Beard 
Psychology P ychology Elementary Education 
Cristina Gutierrez Christina A. Sanderson Lauren E. Beaty 
P sychology P sychology Elementary Education 
Mary Hart Nola E. Schmidt Ashley . Bennett 
P sychology Psychology Elementary Education 
Lukasz Herbst Lindsay E. Scoffil • Lindsay Berlin 
Psychology Psychology Interdisciplinary Early 
Sherri L. Hoskins • Carol N. Sherrell Childhood Education 
P sychology P sychology • Rachel A. Berry 
Regina E. Houchin •• • Ashley D. Smith Elementary Education 
Psychology Psychology •• Heather M. Bewley 
Joseph S. Hudson ••• Katharine A. Stewart E lementary Education 
Psychology Psychology •• April D. Bolin 
Monica M. Hutchins Shalwon M. Swartley Elementary E ducation 
Psychology Psychology Heidi R. Bradshaw 
Stephanie N. Keeler •• Melanie Taholt Interdi ciplinary Early 
Psychology Psychology Childhood Education 
•• Christine E. Kelley • Joseph K. Tanner Carmon Brooks 
P sychology P sychology E lementary Education 
John K. Kilbourne Jacquelyn D. Taylor •• Ashley N. Brown 
Psychology Psychology Elementary Education 
Sarah L. Lawson icholas R. Terry Callie B. Brown 
P sychology P sychology Interdisciplina ry E arly 
Brian . Lee Michael R . Vincent Childhood Education 
Psychology Psychology Danielle T. Bruno 
• Anne C. Markey •• Cassandra R. Warren E lementary Education 
P sychology Psychology Jennifer M. Bunch 
Tiffany F. Marshall Samantha D. Williams Elementary Education 
Psychology Psychology • Lindsey B. Bunch 
••• Cindy J. Martin • Jillian L. Wilson Elemen tary Ed uca tion 
Psychology P sychology Leslee A. Buzick 
Emily A. McDowell Christopher E. Wise Exceptional Education 
P ychology P sychology 
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• 
• 
•• 
• 
•• 
• 
• 
•• 
•• 
• 
• 
• 
•• 
•• 
Heather L. Carden 
Elementary Education 
Charlotle R. Cecil 
E lementary Education 
Heather N. Cheatham 
E lementary Education 
Brandon A. Clark 
Elementary Education 
Candice L. Clark 
E lementary Education 
Courtney . Clemons 
Elementary Education 
Stacey D. Collins 
Elementary Education 
Krista L. Cropper 
Elementary Education 
Alison M. Cummings 
Elementary Education 
Alonna G. Cyphers 
Elementary Education 
Vanessa V. Czarnik 
E lementary E ducation 
Tammy J. Davis 
Elementary Education 
Ti ha S. Davis 
EI mentary Education 
Ashley A. Dickinson 
E lementary Education 
Andrew W. Dorris 
Middle Grades Education 
Meghan L. Dukes 
Elementary Education 
atalie M. Dyer 
Business & Marketing 
Education 
Deanna K. Estes 
Middle Grade Education 
Alyssa M. Fehribach 
Elementary Education 
Pamela J. Felts 
Elementary Education 
Kristen L. Fields 
Exceptional Education 
Alana K. Flatl 
Elementary Education 
Danielle M. Fogle 
Elementary Education 
Maria L. Ford 
Elementary Educa tion 
Samantha D. Foster 
Elementary Education 
Kristi M. Garcia 
Elementary Education 
Heather M. Gentry 
Elementary Education 
• 
••• 
•• 
•• 
• 
••• 
• 
•• 
••• 
• 
Jamie 1\1. Gibson 
E lementary Education 
Melissa G. Gibson 
Elementary Education 
Lauren . Goins 
Elementary Education 
Haley M. Gootee 
Elementary Education 
Ryan M. Grant 
Elementary Education 
Karrie Graves 
Elementary Education 
Trevor D. Graves 
Middle Grades Education 
Laura A. Griffin 
Elementary Education 
Kelsie R. Hammer 
E lementary Education 
Cody D. Harper 
Middle Grades Education 
Angeline Hayes 
E lementary Education 
Danielle • Hayes 
Elementary Education 
Melinda R. Helm 
Elementary Education 
Britney J. Hendrick 
Bu iness & Marketing 
Educat ion 
Lena K. Henson 
E lementary Education 
William W. Highbaugh 
Middle Grades Education 
Jeremiah U. Hinson 
E lementary Education 
Ella 1\1. Hoggard 
Elementary Education 
Candace L. Howard 
Interdisciplinary Early 
Ch ildhood Education 
Erin D. Huhbard 
E lementary Education 
Stephan N. Humphrey 
Elementary Education 
Nicholas D. Hurt 
Middle Grade Education 
Jena M. Johnson 
E lementary Education 
Tara M. Jones 
Interdisciplinary Early 
Childhood Education 
Jennifer S. Kelly 
Interdi ciplinary Early 
Childhood Education 
Jennifer C. Kernan 
Elementary Education 
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••• Julia E. King 
E lementary Education 
Kenneth R. Kiper 
E lementary Education 
Kelly M. Kortz 
Elementary Education 
Ashley J. Kramar 
Elementary Education 
• Jaime L. Langley 
E lementary Education 
Erin E. Larkin 
• 
• 
•• 
• •• 
•• 
•• 
•• 
••• 
•• 
•• 
• 
• 
• 
• 
Elementary Education 
Briaona M. Leasor 
E lementary Education 
Cassandra D. Lloyd 
E lementary Education 
Ashley A. I\tagness 
E lementary Education 
James J. Martin 
Middle Grade Education 
Kristin A. Martin 
E lementary Education 
LaDoona 1\1. Mathis 
Business & Marketing 
Education 
Mary R. Mattingly 
E lementary Education 
Jeremy R. McGinty 
E lementary Ed ucation 
James S. McReynolds 
Exceptional Education 
Sarah . Merimee 
Exceptional Education 
Shelley R. Midgette 
Exceptional Education 
Jessica N. Miller 
Elementary Education 
Maranda S. Miller 
E lementary Education 
Megan C. Miller 
Elementary Education 
Mollie R. Mills 
fiddle Grades Education 
Kaleigh M. 1\1itchell 
E lementary Education 
Leigh A. Montgomery 
Middle Grade Education 
Ryan E. Morgan 
MiddJe Grades Education 
Jennifer M. Mudd 
E lementary Education 
Jessica N. Nissen 
E lementary Education 
Myranda N. Nyekall 
Exceptional Education 
Jessica L. Olson Ryan N. Russelburg Nena R. Tucker 
Interdi ciplinary Early Exceptional Education Middle Grades Education 
Chi ldhood Education Bethame L. Sadler ••• Carol A. Vick 
Windifer L. Owens E lementary Educ~tion E lementary Education 
Middle Grades Ed ucation ••• Heather R. Sandefur •• Jessica C. Waggener 
Olivia E. Padgett E lementar y Education Exceptional Education 
E lementary Education Alison M. Saylor Meredith R. Ward 
••• Kathy M. Palmiter E lementary Education E lementary Education 
E lementary Education Lauren J. Schaefer ••• Abigail J . Watkins 
Hollye R. Pence E lementary Education E lementary Education 
E lementary Education •• I\leagan E. Schell Jackie 1\1. Watson 
Julie M. Pendley E lementary Education E lementary Education 
Business & Marketing ••• Carla A. Scott • Laura S. Weber 
Educa tion Exceptional Education E lementa ry Education 
••• Carolyn J . Peters • Julia K. Scott • Megan E. Wells 
E lementary Ed uca tion E lementary Education E lementary Education 
••• Holly H. Pickerel • Lauren W. Scott Jason L. Whcatley 
E lementary Education E lementary Education Exceptiona l E ducation 
Jennifer 1\1. Pil'pin Heather C. Shaner ••• Molly B. ~ite 
Business & Marketing Middle Grades Education E lementary Educa tion 
Educa tion I\lichael L. Shaneyfelt Ashley G. Whittle 
Melissa R. Poletti MiddJe Grades Educa tion Midd le Grades Education 
E lementary Ed uca tion ••• Montina D. Sharp Maddie Wilhoite 
• ••• Virginia H. Prather E lementary Education Middle Grades Education 
E lementary Ed uca tion Leah K. Shaw • Alexis F. Williams 
Kimberly D. Ramsey Middle Grades Education E lementary Educa tion 
E lementary Education Lauren E. Shrewsberry • Amy L. Williams 
•• Michael D. Randolllh E lementar y Education Elementary Education 
Excep tiona l Ed ucation Donna L. Slatton Finley J. Wilsher 
Elizabeth A. Reardon E lementary Education E lementary Educa tion 
Interdisciplinary Early Cyndi D. Staples ••• Bethany M. Wilson 
Child hood Ed uca tion E lementary Educa tion E lementary Education 
Mindy C. Richardson Kelli L. Storm Jenny L. Wilson 
E lementary Education Exceptional Educa tion Business & Marketing 
icholas A. Ritler Maribrooke J . Sullivan Education 
Midd le Grades Education E lementary Ed ucation ••• Ashley D. Woosley 
••• Lindy S. Roberts Tara J. Thornsberry E lementary E duca tion 
E lementary Education E lementary E ducation ancy C. Yates 
Audrey R. Rock •• Ashley N. Toczko E lementary Education 
Middle Grades Ed ucation E lementary Educa tion 
Adam J . Roos • Jaym e M. Tracy 
Middle Grades Education Busine s & Marketing 
Ed ucation 
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THE STAR-SPANGLED BANNER 
Francis Scott Key, 1931 
-Oh Say ! can you see, by the dawn's early light 
What so proudly we hailed at the twilight 's last gleaming 
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight 
O'er the ramparts we watch 'd were so gallantly streaming 
And the rocket 's red glare, the bombs bursting in air 
Gave proof thro' the night that our flag was still there 
Oh, say, does that Star-spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave 
MY OLD KENTUCKY HOME 
The sun shines bright in the old Kentucky home 
'Tis summer the people are gay 
The corntop 's ripe and the meadow's in the bloom 
While the birds make music all the day 
The young folks roll on the little cahin floor 
All merry, and happy and bright 
By'n by hard times come a knocking at the door 
Then my oid Kentucky home, good night 
Weep no more my lady, 0 weep no more today 
We will sing one song for the old Kentucky home 
For the old Kentucky home far away 
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Stephen C. Foster, 1853 
COLLEGE HEIGHTS 
Voice , .1\ I J ~J pJ 1 J J U 
Col - lege Heights on hill - top rair with 
Col - lege Heights with liv - ing soul and 
Col - lege Heights thy no - ble life shall 
1 J]? 
beau· ty 
pur · pose 
e'cr our 
Mary F. Bradley.1930 
arT. John Marlin . 2002 
.0 1 F __ 4 
all thine own. 
strong and t!\le. 
pat - tern be. 
CHORUS 
J 113 £3 1 n r r 1 r r r J 1 F II J lid 
-.......-
Col - lege Heights. love . .Iy jew - el f.ar m.ore rar~ than 
serv - ,Ce ev - er IS thX RO~. thy 
teach - mg us through joy an<l ~n e t6 ~ac-es an - y throne. iPlr· It ev · e.r new. 6ve hu-man - I - !y. 
10 4i&_J F 1 F J 1 J. , 1 J J 4 I? F 1 F J 1 
---....' 
We hail Th~_ We shall nev - er fail Thee. 
16 
'~b& J. , 1 n (OCr -F 1 F F 1 J J 
fait - er nev er. live for ev cr 
-------r 1 r 1 V 1 F 
Hoil' Hail! Hail' 
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